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Madrid, Diciembre 21. 
BSPAÑOLíiá Y AIUtEXTIXOS 
Los jefes y oficiales de los buques 
de ¡'íi'erra fondeados en Cádiz, han 
obsequiado con un banquete, á bordo 
del guardacostas acorazado "Numan-
cia," á la oficialidad de la fragata ar-
ger t i ra "Presidente Sarmiento." 
Pronunciáronse brindis muy expre-
sivos por la confraternidad entre los 
pueblos hispano-americanos, consa-
grándose grandes elogios á, la Argen-
tina y á España. 
REPUB LICA NOS Y SOCIALISTAS 
La ruptura de la conjunción repu-
blicano-socialista declarada ayer en 
el Congreso por el diputado radical 
don Alejandro Lerroux, á consecuen-
cia de la desautorización que le d i r i -
gió el "leader" socialista, don Pablo 
Iglesias, está siendo objeto de gran-
des y apasionados comentarios en to-
dos los círculos republicanos y socia-
listas. 
En Barcelona la agitación entre 
unos y otros es grande; y por lo que 
respecta á Madrid, anunciase que 
existen grandes diferencias de crite-
rio entre los hambres más importan-
tes del partido republicano, por con-
secuencia del rompimienito aludido. 
E l apasionamiento entre los repu-
blicanos llega al extremo de haberse 
concertado un duelo entre el Director 
del periódico republicano, órgano del 
señor Lerroux, y el diputado por San 
Felíu de Llobregat, don Laureano 
Miró, también republicano. 
MERRY DEL V A I : 
Con objeto de cumplimentar al M i -
nistro de España en Tánger, Sr. Me-
rry del Val , han salido de Ceuta pa-
ra Tetuán una comisión de jefes y ofi-
ciales y una música militar. 
El señor Merry del Val propónese 
hacer una visita á la plaza de Ceuta, 
dor.de se le prepara un entusiasta re-
cibimiento. 
ACTUALIDADES 
E l señor Ferrara hixo en la tribuna 
del club " M a t í a s Duque" ciertas de-
claraciones que hoy recoge el general 
Loinaz del Castillo en un art ículo que 
publica " E l Mundo." 
L'ua de ellas, y la principal, es esta: 
" E l genera] José Miguel G-ómez no 
iiia—de ningún modo y por ningún 
motivo—é la reelección. Vengo á a.se-
gurar en su nombre, aunque debiera 
ser innecesario i'tespués que él lo ha 
firmado en su plataforma electoral y 
reiterado en otras manifestaeioneR pú-
blicas, que el general Gómez no admi-
tí' su candidatura á la reelección por-
que proponérselo siquiera es propo-
nerle que falte á su deber." 
Lo cual es comentado por el general 
Loinaz del Castillo de esta homérica 
manera t 
Y yo v i surgir, en efecto, ante mi 
mente, como en los grandes días épi-
cos, dentro de dos años, la figura del 
héroe de Arroya Blanco, nímba la por. 
una gloria superior á la que alcanzó 
sobre las enemigas fortalezas derrum-
badas en aquella cumbre villareña. in -
mortal. Le v i , como le re t ra té luego 
en rápidas palabras, "descender 
solio respetado y bendecido, engran-
deciéndose como un sol lentamente cu 
el horizonte para reaparecer sobre el 
cielo infinito v glorioso de la Histo-
r i a . " 
¡Sublime!. . .pero ¿no habrían esta-
do mejor esas declaraciones dentro de 
dos años que ahora? 
Desde el momento en que todos sa-
ben que yn el enfermo tiene eoníados 
siis das. y hasta sus horas, y-hasta sus 
momentos ¿eulántos que no sean los in-
dividuos de su propia familia se que-
dartán á su cabecera para ayudarle, 
por lo menos, á bien morir? 
Es peligroso arreglar los asuntos 
de Estado así entre compadres y sin 
tener en cuenta más que un toma y 
daca de los interesados en el negocio. 
Por supuesto que eso no quiere decir 
de que se sepa que el actual gober-
nante no aspira á la reelección, aun- i 
que quizá nú falte algún malicioso | 
que piense que cuando lo que se dice 
es verdad no hay necesidad de repe-
tirlo tanto; pero tambiéoi puede te-
ner serios inconvenientes sentar el 
precedente de que para 1 calmar los 
ánimos y contar con determinadas 
adihesiones, sea preciso anunciar con 
dos años de anticipación que el cami-
no del poder estará completamente l i -
bre de obstáculos. 
Claro está que esto no quiere decir 
que nosotros consideremos nei-esaria 
Tii siquiera conveniente la reelección 
del general José Miguel Crómez. 
Cuando él dice que no quiere ni pue-
de ni debe ser reelegido, sabido se lo 
tendrá. Y por otro lado, cualquiera 
que fuese nuestro criterio, respecto á 
est-e asunto, no íbamos á ser más pa-
pistas que el Papa. 
Lo único que hacemos es discurrir, 
como Dios nos da á entender, sobre 
este tema de actualidad, que, como 
todos, no nos interesa á tí tulo de po-
líticos, sino 6o calidad de ciudadanos 
que trabajan y obedecen y pagan. 
BATURRILLO 
De plañidero y filcsófico calificó F l 
Tnvvfo un trabaje de E l (jonwrció 
inserto en la edición :le este colega, de 
fecha 17, ¡i propósito de la d-spedi'Ki 
de Pino Guerra del campamento clti 
Columbia. donde, moinento.s antes, 
ejercía el importante cario do Gt neral 
en Jefe. Y aunque no quiero t uv-iar en 
el asunto, opinando sj son exactos ta* 
argumentes del popular diario liberal, 
ni hacer coro al colega conservador en 
sus invocaciones á la instabilidad de hs 
casas humanas y su amenaza de futri-
ros derrumbes de avtuale.s glorias—que 
en los incidentes tle estos días he pre-
ferido gitardar espeetante actitud y 
no añadir una sola astilla á la hoguera 
—pienso que la síntesis de las Comen-
(arias de E l Üovnercio, ha debido ins-
pirar muchas cavilaciones y ha debido 
servir para saludables orientaciones iii 
muHhos espíritus. 
No es sino reflejo de la trisií^inn 
realidad de la vida, el fenómeno ob-
servado por Wifredo Fernán L z al 
abandonar el general Guerra el paht-
llón donde vivió dos años, señor y Je-
fe, admirado, obedecido v ainado. Eiso 
de que el compañero no advirtiera la 
presencia de oficiales despidiéndose 
sentidamente de Pino, y de que notara 
que los centinelas no presentaran ar-
mas á su paso ¿ qué es sino una prueba 
más de lo poco que valen los caídos " 
En buena disciplina militar, pues 
Pino ya no era Jefe del Ejército, la 
guardia del campo no estaba obligada 
á un saludo que se da siempre, no al 
hombre, sino al uniforme; n i los ofi-
ciales, como tales, debían despedir res-
petuosos á quien era ya un simple pai-
sano. Pero supongo que los amigas ha-
brían despedido antes al amigo, los 
compañeros al compañero y los agradi 
ciclos á q^tien les había iaeilitaiio el 
acceso á las alturas que han alcanzado. 
En el pabellón de Pino los abrazos y 
las apretones de manos habrían saee-
dido algunas horas antes, ó no queda-
ría conciencia ni habría delicadeza pjs 
el mundo. 
Y en cuanto á las coosideracioqcs 
que hace el colega, porque el valiente 
vueltabajero. unos meses atrás saluda-
do por los cañonazos de las fortalezas, 
salía en sq automóvil sin entorchados 
ni uniforme, en traje de mero ciudada-
no, me Ocurre pensar que esa es la de-
mocracia, y eso quieren las repúblicas 
del corte de la nuestra : que no haya 
cargos vitalicios, honores pennamMi-
tes-, que el accidente, éirjénnstanciaa 
fortuitas, cualquier causal mesperada 
eleve á los hombres del srtte dé lafroir al 
Generalato y los bajo fiel Generalato 
al sitio, sin que en la caidé les sm da-
ble ostentar la satisfacción de haber 
sido sinceramente amados. 
En otros países, los Generales en Je-
fe del Ejército y los Ministros dé la 
Guerra. fV-ron antes eadetes ó solda-
1 dos rasos-, una serie de acciones le 
i campaña y especiales estudios dé arte 
| militar, les Ib van á la alta dirección te 
• los cuerpe.s arni;Jns. V ciando una 
I crisis ministerial ó .cualquier a ' •; I h-
j te de la política aconseja su relevo, el 
i hombre, que sigue sien lo ge aera l . os-
temau lo (•!'!iee> v cihai'i 'íéfas y ivpf '-
s. ntando á la milicia de su .país, c, 1 
pedido con honores de (a!, y á sujmso 
siguen cuadrándose cuantos oficiales 6 
soldados se cruzan en su camino. 
Entregadas al interventor extranje-
ro, mediante el percibo de 75 pesos por 
cabeza, las armas del ejército liberta-
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P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s 
dor, cobradas las pagas y disuelto el 
numeroso Estado Mayor, todo el mun-
do quedó en la condición de paisano, 
excepción hecdia de los que se alistaron 
en las filas de la Guardia Rural para 
prestar el servicio de policía en los 
cainipos. Se creó luego un inútil ejereir 
to; revolucionarios que en cuaren;a 
días derribaron la república de Palm», 
vistieron el uniforme; de ciudadanos á 
coroneles y generales, hicieron recor-
dar casos históricos, como el de Massa-
niello. que de percador napolitano as-
cendió á monarca; ascendieron Pino y 
sus amigos. Eran ellos ya la alta mil i-
cia nacional. Renuncian, y vuelven á 
la condición de paisanos. Ks una iusti-
1 ución burocrática, ni nuis ni menos, lo 
que en otras partes resulta una insti-
tución nacional, especialísima y per-
manente. s 
¿Es bueno el sistema? ¿'Convieiio 
esa eonquMa democrática? Creo que 
no. Para mí. lo primero era no tener 
ejéreito; sino una e.jenrplar y suficien-
te policía: lo segundo, apartarla en ab-
soluto do la política. En último térmi-
no, y ya que fuera preciso transig:r 
con el espíritu reinante y ceder algo al 
militarismo, mal inveterado de nues-
tra raza, escogidos debieron ser los 
hnmbres. ordenancistas, disciplinades, 
sin compromisos de partido ni simp.i-
tías manifiestas por programas ó por 
personajes; y eníonees no respondan i 
ningún acto de relación entre el ge 
bierno y las fuerzas armadas, ni á te-
mores de rebeldía ni á desasrrado de :.C8 
•li fes pór aetitudes de orden político, 
del E j ¡ntivo nacional. 
'"Tal vez Pino vijelra á -amblar su 
H'-nnarreta de campesino por el uni-
fornv de Genera!, y el .suyo otras en-
cr ido-a los por la chamarreta del e.r:i-
pesino." escribe Coiwrdo, recof-
daj] lo las b ¡rías lél d( -tino y las t're 
cuentes tran^iéibnes de los . finé]b»1c-'a 
nuevos. Bien puede ser. ro -d Mnpre 
ello será lanientab'e. La chamaio'>,.1 
del líi'briffgp sólo debe ser su-íiiuiiia 
por la le'\ita del hacendiulo. <-uan lo 
tra-bajó paciente y orden dojnésíi^o 
mejoren la situación eeon unica o ;l 
traba iador. En cuanto á los gr-'d-.s. la 
ani¡'j--'-Vf.ia.i y la fidelidad en el -•.•rv; -i.» 
debieran ser los únicos factores de ,is-
eenso; epmo el Magistrado no deberá 
nroceder nunca sino de las filas de loa 
Jueces y el Superintendente de Escue-
las del montón de maestros. 
Han de. ser nacionales, permanente, 
justas y patrióticas las instituciones 
encargadas de educar generaciones, de 
aplicar leyes y de defender el orden y 
la propiedad públicas. 
Son c.st risjeeedoras consideraciónea 
las que se derivan de los incidentes de 
estos días. Sombras de malestar inva-
den las conciencias: todos los labios in-
terrogan, ó sentencian en tono pesi-
mista. La prensa sensacional es devo-
rada por la multitud. Suspende su tra-
bajo el obrero, su costura ó su rezo la 
dama y hasta su quejido el enfermo, á 
la hora de llegar la prensa al pueblo 
provinciano y en el momento de r?par 
tirse ejemplares por las calles de. la ca-
pital. 
Todo el mundo lee, pregunta, co-
menta, deduce. Hay temores y alarmas. 
Diríase de un cataclismo en puerta; 
supondríase que este es un pueblo muy 
devoto de la cosa pública, muy eívi-'o 
y muy arihcloso de la prosperidad de 
la patria. 
Pero no hay tal i es lo personal, lo 
superficial, lo sin verdadero valor, la 
que obsesiona y conmueve. T'nos tiros 
en San Isidn». un duelo sin reglas en 
O'Reilly. entretienen durante semanaa 
la curiosidad pública. Se entiende que 
hav ágravioá entre Pino y el Presiden-
te: une esián Monteagudo y Machado 
Erente a! caudillo vueltabajero. Y he 
ahí la ansiedad con que todo el mundo 
espera noticias: si hubo sublevación, si 
prendieron á Fulano, si se alzó Zara-
río, si mataron á Esperancejo. De la 
tragedia horrible de O'Reilly nada ha 
interesado tanto al pueblo cubano, co-
mo saber si Mqleón huyó herido ó sa-
no, si fHguéraá .•intió ó no la herida a 
• iempo: '•; áí Edó más guapo y cuál 
disparó primero. Lo otro: ei hecho, la 
sangre, dos íio'gares éntristecilos, una 
juventud malograda, una madre ia-
ccn.snlü'o!". eso no importa tanto. Y así 
(ion Pin •. V asi .-i.-nnore. 
nisciiihs - la Enmienda Platt que 
era la llave de nuestros destinos, y la 
agitación no era ni sombra de esta agi-
ta.-ión. Conspirábase contra Palma, y 
por ende contra la Patria, y todo el 
mundo hablaba de ello con indiíereu-
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cia. Cuando loá moderados se obstina-
ron en no elegir un nresidente provisio-
nal, para evitar otra Intervención, las 
multitudes no fueron á imponerles que 
salvaran la dignidad nacional. En las 
grandes crisis, en los hondos peligros 
de nuestra soberanía, parece anémico 
y aletargado el sentimiento nacional. 
Toda la fibra, y todo el interés, se 
guarda para cuando dos personas lu-
chan, dos revólveres funcionan ó entre 
dos caudillos surge la enemistad. 
¿iCómo han de ser durables las glo-
rias aquí? ¿Cómo quiere E l Comtrcw 
que en torno del caido cante himnos 
la fidelidad, si aquí no hay fiáles? 
joaquix N . A R A M B U R U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a ! 
Con motivo de la reciente victoria 
aleanzaída en Africa por los france-
se, victoria que pagó con su vida el 
jefe de lá columna, coronel Molí, la 
opinión pública va interesándose ca-
da vez más en los asuntos norte-
africanos y presta su aprobación á la 
expedición que se organiza con obje-
to de castigar á las levantiscas tribus 
de la región del Tchad. 
E l vasto terri torio comprendido en-
tre Trípoli y el lago de aquel nombre, 
corresponde á la esfera de influencia 
reconocida á Francia por el tratado 
que concertó con Inglaterra en aque-
lla época famosa en que M . Delcasé 
era Ministro de Asuntos Exteriores 
de Francia. 
Las autoridades militares, recono-
cen la necesidad de establecer fuertes 
puestos avanzados que, en contacto 
no muy lejano unos con otros, facili-
ten la acción comercial y garanticen 
la seguridad expulsando hacia el de-
üierto de Libia á las tribus rebeldes 
que aun ejercen el repugnante comer-
cio de la esclavitud. 
Esto sería lo más prudente y hasta 
lo más prác t ico ; pero casi podemos 
asegurar que los obstáculos naturales 
se a g r a n d a r á n ahora más que nunca, 
porque influencias ex t rañas habrían 
de interesarse en obstaculizar la ac-
ción d'̂  los franceses si es que no con-
siguen hacerla fracasar por completo. 
El combate contra la t r ibu de los 
Semrassi, que tantas víctimas causó al 
ejército francés, pudo ser efecto de 
espontáneos sentimientos antiextran-
jeros de aquellos salvajes que encon-
traron oportuna la ocasión de alcanzar 
una victoria; pero los fusiles moder-
nos de repetición que usan y los me-
dios empleados en -el combate ¿fueron 
también producto espontáneo de sus 
iniciativas, ó lo fueron de varios co-1 
misionistas turcos que con pingües j 
rendimientos hicieron un comercio 
para el que les fueron prestados todo 
género de facilidades? 
Turqu ía no quiso nunca reconocer 
autoridad alguna al tratado anglo-
francés referente á la región que nos 
ocupa. Se negó á la ocupación mil i -
tar de Francia y si bien hubo de su-
cumbir á la imposición, no por ello 
dejó de hacer ante las potencias las 
reclamaciones que estimó oportunas. 
Engolfada la política interior en 
los manejos que dieron en tierra con 
el trono de Abdul-Hamki, más de un 
asunto exterior perdió la protección 
directa de su gobierno y entre otros 
fué uno de ellos este de la región del 
Tchad, casi considerado como caso 
perdido, dado que los franoeses lo ha-
bían invadido y que las mejores rela-
ciones unían á Constantinoplu con la 
capital d i la República francesa. 
Pero de pronto cambia el aspecto 
político de Turquía y las buenas re-
laciones que sostenía con Francia se 
hacen bien difíciles á consecuencia 
del último emprést i to contratado por 
la Sublime Puerta y llevado á cabo 
en definitiva por la Banca austro-
alemana. 
Rota la armonía diplomática, em-
pieza á notarse en la región del Tchad 
una agitación incomprensible de la 
que ha sido trágico epílogo esa triste 
victoria que en vez de alegrías, causó 
en Francia no pocas tristezas. 
Planteada la cuestión en este te-
rreno, fácilmente se adivina la ges-
tión del gobierno otomano- facilitan-
do armas y municiones á las tribus 
del interior, de igual modo que se ven 
las influencias austro-germanas enca-
minadas á inducir á los turcos para 
que obstaculicen en Africa la acción 
de los franceses. 
Esta es nuestra opinión sobre los 
hechos que tanto deplora la prensa 
francesa, opinión que no creemos 
equivocada, pues alguna práct ica he-
mos adquirido en los años que hace 
venimos estudiando los falsos y en-
marañados problemas de la política 
extranjera. 
Por eso no nos e x t r a ñ a que la opi-
nión y la prensa de Par ís se muestren 
interesadas en la organización de ex-
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Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y á. precios equi-
tativos. 
L a m p a r i l l a 19 . 
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pediciones que hagan impogible nue-
vas sorpresas, contrarrestando así la 
influencia ex t r aña en aquella región, 
sólo por Turqu ía discutida—nominal-
mente—y asegurando un tráfico co-
mercial que sea precursor de la zona 
de civilización que parece determina-
da en sus líneas principales y cuyos 
extremos en el Norte de Africa serían 
Tánge r y Alejandría. 
UNA INTERVIU 
E l Triunfo publica en su número de 
hoy, una ext-ensa interviú con el gene-
ral D. Gerardo Maolmdo. 
E l Secretario de Gobernación, hace 
en ella algunas dwlaraciones solemne 
que le rocomiendan, y entre otras cosas 
importantes expresa lo siguiente: 
" M i carácter, la historia de mi vida 
pública, son amplia garant ía de qup 
jamás apelaré á medios violentos, de 
que en ningún caso olvidaré los dicta-
dos de la justicia ni menos aun desco-
noceré en perjuicio de nadie los pre-
ceptos consignados por la Ley. Pero 
jvsticid no es lenidad ni pxiede contar-
se con la estabilidad de instituciones 
hasadai en pactos inmorales y en tran-
saccion-es mezqvinas. 
Se confía á mi honor y se entrega á 
mi lealtad algo muy elevado y de mu-
oha trascendencia para el presente y 
para el porvenir de la Patria: la paz 
morad y la prz material. Yo me ̂ atrevo 
á asegurar qn" una y otra se manten-
drán incólumes, basadas eu el respeto 
mutuo que estoy decidido í exigir A 
todos y en -a mutua tolerancia que la 
cultura impone." 
La primera parte del primer párra-
fo explica muy claramente la idea del 
señor Macihado. Ello quiere decir qae 
la vida de las ciudadanos no estará su 
jeta á n ingún peligro por la violencia 
de cualquiera autoridad, que no se 
alarmará al país con supuestas consipi-
raciones, que tendremos todas las ga-
rantías quo ofrece la ley en una repú-
blica democrática como la de Cuiba. La 
segunda parte del mismo párraffo se 
resiente de sutil y alambicada. O el se-
ñor Madhado estuvo muy remiso de pa-










Nuestra Impor tan te e x p o s i c i ó n de juguetes ya e s t á expuesta 
en nuestras elegantes v i t r inas . 
Nuestro sur t ido es completo y todo verdaderamente nuevo. 
Sistema, e l de hacer mucha e v o l u c i ó n con p e q u e ñ a ganancia . 
Los que tengan que c u m p l i r encargos del in te r io r , a s í como 
los que son aman te , de compra r con comodidad , no deben de-
m o r a r sus compras, pues en los ú l t i m o s d í a s hay mucho p ú b l i -
co que impos ib i l i t o servi r bien, como es e l deseo de nosotros. 

























pensamiento. ¿ Q u ' significa lo de 
"just icia no «s lenidad ni puede con-
tarse con la estabilidad de iastitucio-
nes basadas en pactos inmorales y en 
transacciones mezquinas?" i De qu«? 
instituciones se trata? Xo creemos que 
sean instituciones el teatro que se in-
solenta y desvergüenza exhibiendo des-
nudeces é insultando al gobierno, ni la 
prensa libelísti^a que conspira contra 
el orden, ni la tribuna demagógica que 
excita y desmoraliza, ni las sociedades 
qup. so capa de recreo é instrucción, se 
dedican al juego y á ta orgía. Esas son 
llagas sociales, y se curan con el termo-
cauterio, sin que la gente bien nacida 
sienta la menor piedad. Y no hay que 
buscar más carroña que esas llagas en 
esta bendita tierra. 
Mucho esperamos de las gestiones 
del señor Machado en la Secretaría cíe 
Gobernación. Le abonan su bistohia y 
sus ofrecimientos, que no han de que-
dar incumplidas. Sea la suya una ac-
ción legal y enérgica, y no ba de nece-
sitar otra cosa para merecer la gratitud 
de todos y cada uno de sus conciudada-
nos. 
LAS IDEAS LIBERTARIAS 
Profusamente repartidas han circu-
lado por los talleres de esta ciudad 
unas citaciones para un mi t in de pro-
paganda libertaria y eu cuya ciíaoión 
fe convocaba á ios obreros cubanos, á 
los beneméritos obraros que en la his-
tórica -migraci^'» <;del Cayo" f.r.'ron 
los fieles colaboradores de Martí. 
Xo soy enemigo de ninguna idea so-
c'ai n i política, pues creo que en todas, 
aun en las más utópicas, puede existir 
un átomo de verdad y por lo tanto á 
lodas las creo respetables eaai&lo ellas 
á su vez son respetuosas. Pero á las 
ideas libertarias, á las teorías ácratas, 
las creo inoportunas, hasta nocivas en 
este país, por la sencilla razón de que 
no tienen " r a z ó n " de ser. 
En Cuba, donde no existen despotis-
mos de un gobierno autócrata, donde 
no hay esa aristocracia orgullosa y 
opresora de otros países, donde no se 
ven esos millonarios de fortunas legen-
darias, amasadas en varias sreneracio-
nes y cuyo origen se pierde en las 
épocas de rapiñas y despojo de les s -
Jos medioevales *q*6 ^ t u persi-
guen los propagandistas de esas ideas 
S e a s , que digan lo que quieran, son 
inadaptables á nuestro pusblb! 
Las ideas como los hombres son hi-
ias del ambiente. Máximo Gorki, de 
haber vivido en Cuba, no hubiera es-
crito sus Ferias* ni los Ex-honihrcs, 
por la simple razón de que no hubiera 
encontrado en nuestra sociedad los 
" t i p o s " sociales que inmortalizo su 
pluma. 
En Rusia, donde la patria es el ieu-
do de las grandes Duques, donde el 
hiio del pueblo tiene eternamente nmi-
tado su porvenir, hay "casi una ra-
zón para negar la patria y odiar las 
leyes - pero en Cuba donde la patria es 
obra de aquellos obreros que en el des-
tierro voluntario y en la emigraci.ln 
laboraron sin cesar por su porvenir, 
do aquellos obreros amigos del Oran 
Maestro que en el histórico y glorioso 
liceo de "San Carlos" proclamaron la 
República "de todos y para todos; 
en Cuba donde el porvenir del hijo del 
pueblo no tiene límites, donde la pri-
mera magistratura es para el mejor y 
el más apto; donde el pueblo llena los 
escaños del Congreso y confecciona 
sus propias leyes ¿qué reivindicacñu 
hay que pedir, quó justicia hay que 
reclamar ? 
;(Es que se nos quiere despojar de 
nuestra última esperanza, arraneando 
del corazón de nuestro pueblo obr?ro 
el amor á la patria que él mismo fun-
dó con incontables sacrificios y cruen-
tos dolores? Tal vez era eso sólo el fin 
de estas propagandas. En estos tiem-
pos de progreso, todo lo noble, todo lo 
puro de los ideales humanos, parecen 
que estorban á su marcha. Dios, la Pa-
tria, la Moral, la Vi r tud , no son más 
que ñoñerías, prejuicios del pasado y 
creencias de pueblos atrasados y faná-
ticos. 
¡Cómo si el progreso, cómo si tod-is 
las justas reivindicaciones no cupieran 
dentro del sagrado concepto de la pa-
tr ia ! 
¡ Triste suerte la de Cuba! Cercada 
de serios peligros para su porvenir t . j -
lítico, sólo le falta que ahora se extra-
vío la razón de nuestro pueblo por "las 
sendas oscuras y escabrosas de Lis 
ideales ácra tas! 
Pero aun conifiamos, s í ; aun confia-
mos en el patriotismo de los obreros 
cubanos, que no fundaron una patria, 
para ahora poner la roja enseña del 
cosmopolitismo en el sagrado alt 
sus nobles ideales de patria v i-u!Íe 
tad. / bb<}r. 
m. RODRIGUEZ REXDxjb^ 
EN LA FLOR DE TIBES RI^ 
hallan las más exauisitas ciaseJ"! 69- «• 
tostado en aparatos automáticos „ 8Lc"f«, 
conservar todo el aroma. Unica acê  
tiene café Moka (árabe leflitimo.)03'" 
INSTANTÁNEaT 
Saludo á los compatriotas e l e s í t ^ 
para dir igi r las intereses d • la U 
ción Canaria. 
Reúnen condiciones de honradez v 
de entusiasmo, y el entusiasmo acnin 
panado de la honradez, es garantía U 
éxito en las supremas, en las grand 
empresas del patriotismo. ? 
En la nueva directiva tenemos nuau 
tras esperanzas los que sin miras cU 
ambición n i sombras de vanidad, traba 
jamos en la medida de nuestras fuer 
zas. por el prestigio de la Colonia, nu" 
morosa y respetada. 
Tened entendido que no sólo os ha 
dado honor el voto de vuestros henan 
nos; también os ha impuesto deberes 
y en el cumplimiento de esos deberes 
está vuestra gloria, y algo más qu.. s. 
to: la gloria de la patria chica, que exi-
ge de nosotros el sacrificio. 
Encontraréis obstáculos en el eam5-
no. Tal vez saldrán al paso los eternos 
enemigos de las obras buenas. Quizá» 
la calumnia os haga sufrir; pero ao 
estáis dotados de fortaleza, lejos Je 
caer rendidos en medio de la jornada 
avanzareis resueltos y animosos hasta 
llegar á la cumbre. 
¡ A trabajar, á vencer, á lavanür 
pronto la quinta de las canarios! 
Otro saludo para la Directiva dftT 
Círculo Español de Güines. 
Fueron las- elecciones reñidísimas, 
porque luchaban dos hombres de mé-
rito : Francisco Hevia y Emilio Rosal, 
triunfando el primero. 
Albora, pasada la batalla, no debe 
haber vencidos n i vencedores. Todos se 
hallan obligados á prestar su eonciirsa 
á f in de que el Centro progrese. 
Xp es patriótico ni siquiera noble el 
retrahimiento. y mucho menas dificul-
tar las gestiones de los que pueden 
realizar proyectos, de importancia. 
Por dignidad, por patriotismo, ¡'lia-
r a unión! 
J. VIERA. 
C O M O S I E M P R E . 
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L a C a s a d e H i e r r o " 
ha importado los más nuevos y ori-
ginales juguetes que vende desde 
2 0 C E N T A V O S en adelante. 
é l G8, e s i á A i i i t e f 0 1 1 rá. 51 
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PARA NOCHEBUENA Y P A S C U A S 
hemos recibido un sin número de excelentes artículos, todas legítimos entre 
los que recomendamos los 
Ricos turrones de Jijona y Alicante 
de primera, hechos de pura almendra de la últ ima cosecha y recibidos direc-
tamente. 
Llamamos la atención que muy contadas son las casas que los venden le-
gitimjos, como este. 
También son dignos de recomendación los siguienbes oscogidos productos: 
iMarrons glacé á la vainilla en pomos y medios pomos.—Jamón glacé.— 
ftaldhicthas de cabeza de puerco.—Sakihieihas de pollo y lengua.—Salahichas ie 
WiestMia.—"Ricos plum-pudings.—Pechugas de pollos.—Jaleas inglesas.—Ga-
lantinas.—Espárragos.—Espinacas.—Pastel de venado.—Puré de foie-grás.— 
Quesos de todas clases.—Filetes de a tún .—Atún trufado.—Meli-Meli en po-
mos.—Oalleticas de todas clases.—Bombones especiales.—^Icmbrillo.— Pasas. 
—Ciruelas pasas.—Xueces.—'Avellanas. — Coquitos. — Pacanas.—Almendras 
de cáscara.—'Higos.—Dátiles.—Castañas.—Frutas en pomos y latas de todas 
clases, así como abritllanitados.—iMacedonia de frutas en almíbar. — Turrones 
d¡e yema, fresa, mazapán, piñón, avellana, pistadhe y fruta*!.—Salchichón de 
iJyón y de Xavarna.—'Longaniza de Vidh.—Montadella. — Embuchado de la 
Bierra.—•Aceitunas de todas dlases y la ei-lpecial rellena con anchoas en latas.— 
Alantequillas.—Champagnes y vinos espumosos de cuantas marcas y proce-
dencias se deseen.—IES famoso Carta Rosa.—Vino del Rhin y franceses.—•Yi-
nos tintos, blancos, secos y dulces españoles.—'Rico chacolí blanco y tinto.— 
Moscatel en galotícitos, legítimo.—'Sidras y cervezas.—Licores franceses de ci-
ruelas Claudias, canela, frambuesa y fresa.—'Cognacs. — Pippennints.—'^fon-
tas.—Cremas y todo cuanto de rico y delicado se desee. 
" E l Progreso del País" 
BUSTILLO Y SOBRINO. GALIANO 78 
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N O V I E M B R E 
j l Municipio de Barcelona.—Con ra-
zones y con lágrimas. 
Barceloua 29. 
La sesión ta i esperada del Ayun-
tamiento oome-iy/S discutiéndose los 
votos particnJares al proyecto de 
airendamienio para las t ra ídas de 
aguas. 
La sesión se suspendió á. las nueve 
de la noche, .•eanundándose á las 
once. 
A esta hora continúa la disensión 
de los votos particulares de las mino-
rías. 
lTn público euormr invade el patio 
¿e las Caaas Consistoriales, esperan-
do tumo para tener acceso al salón 
de sesiones. 
La plaza de San Jaime está llena 
de gente que aguarda el resultado del 
debate. 
Tna sección de guardias de Seguri-
dad, á caballo, cuida del orden. 
La lectura del dictamen duró me-
dia hora. Sobre un encerado que ha-
ibía en el estrado se fueron anotando 
las cifras y datos necesarios para fa-
cilitar la discusión. 
El debate comenzó por el voto par-
ticular del señor Marial, que propone 
se aplace el examen de la cuestión, a 
fin de que pueda ser estudiada técni-
camente con el debido detenimiento, 
Et̂  este sentido apoyó en un exten-
so discurso su voto particular el se-
fior Marial, 
En nombre do los firmantes del dic-
tamen contestó el concejal radical 
señor Callen, que explicó las causas 
por que la comisión había considera-
do más aceptable el proyecto del se-
ñor Rivas que las demás proposicio-
nes presentadas al concurso. 
En ambos discursos se invirt ió to-
da la primera parte de la sesión, sin 
que, á pesar de la aglomeración del 
público y de la efervescencia provo-
cada por este asunto, se promoviera 
ningún incidente. 
Al comenzar la sesión, varios vocar 
1p5 asociados, que en Junta Munici-
pal tendrán que sancionar más tarde 
el acuerdo que adopte el Ayunta-
miento, solicitaron asistir á la sesión. 
El Alcalde accidental, Sr. Serracla-
ra. consultó la petición á los conceja-
les, que se pronunciaron en sentido 
afirmativo. Los vocales asociados to-
maron asiento en el estrado, al lado 
de los concejales. 
Esta mañana se reanudó de nnevo 
la sesión, continnando el debate so-
bre la t ra ída do aguas. 
La eoncurrencia á la tribuna publi-
ca es enorme. En la plaza, frente a l 
edificio, hay numerosos grupos. 
La discusión entre los concejales 
radicales y los que forman las mino-
rías es muy violenta. 
Los últimos tratan de demostrar 
que los proyectos de los de la mayo-
ría son ruinosos para Barcelona. 
Hablan todos los más significados 
ediles. 
En algunos momentos la violencia 
del lenguaje ha sido ta l . que los de 
unos y otros bandos iban llegado á la 
amenaza, pero sin pasar á mayores. 
Los regionalistas se retiran. 
Continúa la sesión del Ayunta-
miento. 
El concejal regionalista señor Xou-
lart, laméntase de la situación en que 
se encuentra la ciudad de Barcelona, 
entregada en absoluto al lerrouxi.s-
mo. 
El orador se emociona de tal suer-
te, que se ve ooiigado á poner térmi-
no ^ su discurso. 
Los concejales de la mayoría pre-
sentan diversas enmiendas. íodas 
ellas encaminadas á salvar el dicta-
men, y en su vista, la minoría regio-
nalista se retir:, del salón, continuan-
do la sesión. 
Se aprueba la totalidad del dicta-
men soíbre el proyecto de t ra ída ñp 
aguas por 24 votos contra 19, y acto 
seguido se levanta la sesión. 
Los grupos estacionados frente al 
Ayuntamiento desfilan tranquilamen-
te. 
¡Se ihacen machos y muy vivos co-
mentarios. 
Lo que dice la prensa. 
¡Los periódicos de esta mañana han 
dedicado muy especial atención al 
asunto del día, publicando extensas 
reseñas de la parte de la sesión del 
Ayuntamiento celebrada ayer tarde y 
durante la pasada noche. 
E l único comentario que ponen es 
decir que los oradores han hecho un 
verdadero derroche de conocimientos 
científicos. 
Los concejales no han demostrado 
ni un solo instante el cansancio de 
una sesión tan larga. 
Las dietas á los Diputados 
Madrid 29 
Sobre la concesión de dietas á las 
diputados puMica L a Correspondencia 
un artículo de su director, el señor 
Romeo, en el cual, combatiendo aque-
lla idea, se exponen, entre otras, es-
tas razones, que consideramos de ver-
dadero peso: 
" E s p a ñ a no puede pagar dietas á 
sus diputados, y sus diputados no pue-
den demandarlas, por razones muy po-
derosas. La primera y más principal, 
(porque los diputadas no tienen man-
dato bastante para asignarse un suel-
do, sin antes contar con el benepláci-
to de sus electores. Cuando vayan á 
nuevas elecciones, 3r digan á sus elec-
tores que ellos pidirán dietas para sí, 
y sus eáectores los voten, sería momen-
to para ello. Pero antes, no; porque 
sería engañar al Cuer!po electoral, el 
cual los votó creyendo que el cargo de 
Diputado era gratuito. 
Tendría disculpa la petición si el 
ejercicio del cargo de Diputado fuese 
forzoso, y á la fuerza y contra la vo-
luntad fuese desempeñado. Pero, |por 
Dios santo! ¡Sí á nadie le obligan á 
ser Diiputado! Si easi todos los dipu-
tados lo son después de haber hecho 
el diablo á cuatro por conseguirlo! Si 
el ser Diputado es un honor, y no - pe-
queño, y una plataforma, y no des-
preciable, y un ascensor, y no lente! 
¿Aun ües parece poco momio k quie-
nes en el Congreso entran con catego-
ría de 6,000 reales, y en cuanto entran 
conquigtan categoría de jefe superior 
de Administración- Civil 1 
Por un lado declaramos inconupa-
lib'ies á los funcionarios que cobran 
sueldo del Estado; por otro lado no 
vamos á asignar un sueldo disfraza-
do. ¿No es esto un contrasentido? Por 
un lado obligamos á que un funciona-
rio que cobra 3.000 pesetas las pierdan 
cuando es «elegido Diputado, y por otro 
queremos dárselas en forma de dieta 
ó imlemnizahñón. ¿Xo es esto un fari-
se í smo?" 




Se ha desencadenado un violento 
temporal de viento y lluvia. 
Kl mar está imponente. 
Entraron de arribada un remolcador 
inglés y varios barcos de pesca bel-
gas y franceses. 
En la costa reina furiosa tempestad. 
E l Comandante de Marina oerró el 
puerto para evitar desgracias. 
Procedente de la Habana, corrien-
do un terrible temporall, entró el tra-
satlántico "Auton ina" , desembarcan-
do los pasajeros con gran dificultad 
por ed estado del mar. 
Comunican de Muros que á las doce 
de la mañana de hoy, á consecuencia 
de la viole«eia del mar y del furioso 
Nordeste, zozobró en aqneüla baliía el 
bailandro "Goday," pereciendo ahoga-
do su tripulante Luciano Vázquez. 
Desde los muelles el gentío presenció 
el triste espectáculo. 
Comienzan á circular noticias entre 
la gente de mar de las consecuenci-is 
del temporal. 
Anoche salieron á las faenas de pes-
oa los buques que constituyen la es-
cuadrilla pesquera. Cuando alargaron 
los aparejos, de madrugada, les sor-
prendió un terrible temporal, que aun 
reina. 
La mayoría recogieron los aparejos 
y á toda máquina retornaron al puer-
to, aunque con averías. 
Dicen los marineros que en el vapor 
"Pe ra l " una fuerte racha de viento 
barrió de la cubierta á dos hombres, 
que perecieron aihogados. 
Del vapor " T a l o , " otra racíha se lle-
vó á un hombre, que también pereció. 
E l vapor pesquero "Princesa" se 
fué á fondo con doce hombres. Sólo se 
salvó el patrón, al que recogieron otros 
pesqueros. 
Las noticias que hasta ahora se reci-
ben son incompletas. 
E l vapor "Hercules" aun no ha re-
gresado al puerto y se teme que haya 
naufragado. 
Más noticias de los naufragios.—El 
pa t rón de una barca, salvado.—Tres 
lloras nadando. 
El» siniestro del "Princesa" ocurrió 
á muy pocas millas del puerto, entre 
las islas Sigargas y el monte de San 
Pedro. 
E l "Princesa" no es vapor, y sí una 
gran barcaza á vela de las que se de-
nominan palangraneros. 
Era de, la matrícula de Vigo y la 
tripulaban 13 'hombres. 
A i sorprenderles el temporal quisie-
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D e p ó s i t o de AGUÜ. 
de A M A R O 
$1.40 g a r r a f ó n 
ron arribar á La C o m ñ a : pero una 
enorme montaña de agua envolvió la 
barcaza y en menos de un minuto se 
í u é á fondo. 
Todos los tripulantes lucharon pa-
ra ganar la costa; pero les fué imposi-
ble. E l patrón so salvó permanecien-
do tres horas nadando. Muy cerca 
de él ludhaha entre la vida y la muer-
te un hijo suyo de diez y seis años, que 
se hundió en el mar á presencia de sa 
padre. El hedió ocurrió á las doce Je 
la mañana. A las tres de la tarde, 
cuando ya se rendía por agotamiento 
de sus fuerzas, el patrón fué recogi-
do por un vapor pesquero que liuía 
del temporal. Aquí llegó desfallecido 
y hubo necesidad de facilitarle auxi-
lios. 
Del vapor "Pera l" , en vez de dos 
•hombres, desaparecieron tres. 
E l Hercules arribó al puerto; pero 
el vapor compañero de pesoa en pareja 
sigue en la costa capeando el temporal. 
Todos los barcos tienen averías. 
Este es el primer siniestro que se re-
gistra en esta estación. 
Un millonario lega á Sevilla sn fortu-
na.—Entierro del millonario señor 
Gallegos. 
Sevüla 29 
lista mañana se ha veri-fioado el se-
pelio del millonario don Adrián Galle-
gos, fallecido en Méjico, cuyo cadáver 
fué trasladado á España. 
E l señor Gallegos, en su testamen-
to, lega toda su fortuna á la ciudad de 
Sevilla. 
E l Ayuntamiento en pleno, Cabildo 
catedral y numerosas representaciones 
de todas las Sociedades y clases socia-
les, recogieron el cadáver en la esta-
ción del ferrocarril de Cádiz, trasla-
dándole al cementerio, donde fué se-
pultado en un nioho á perpetuidad. 
El t r io v los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son mubhas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario *'La Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos má» 
de m i l : pero ahora no tenemos; solici-
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M. Delfín. 
I P A R A ' R E T R A T O S 
t el platino, Colominas y Gompañía.— 
| SAN R A F A E L 32.—"Retratos desde 
UN PBBO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones twa hacemos á precios ba-
ratos. 
L A D E C A N A 
c 8188 4-20 
No hay familia de prestigio y 
que no haya honrado la 
CASA de HIERRO con sus com-
pras. L a burguesía siente predi-
lección por la CASA de HIERRO 
y el proletario honrado, modelo 
de virtudes cívicas, encuentra 
allí en donde gastar económica-
mente sus ahorros. 
P á r a l o s primeros tiene L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de perlas 6 el pendantif con preciosos bril lantes tallados a l capricho. 
P a r a los segundos, las finas y elegantes joyas, modelos de l a casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 ki lates á $3.00, los pulsos de plata dorada á $2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A C A S A D E H I E R R O ha prosperado á t r a v é s de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes cr is is y de las enormes 
desgracias porque h a pasado este b e l l í s i m o p a í s en el per íodo de G U A * 
en cuyo proceso han naufragado las mejores firmas. 
¿ C u á l e s e l secreto? U n a conciencia honrada y e s p í r i t u de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O probado que comerciar no es 
robar. Y roba el que miente y e n g a ñ a , l lamando oro de 18 kilates al 
de 14. Roba el que vende ca lamina por bronce 6 yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. E l comercio es e l intercambio de m e r c a n c í a s 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabajo é in t eré s 
del capital . 
L A C A S A D E H I E R R O h a hecho y hace Buenos Balances, 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y 4-ios muchos pocos 
hacen u n m u c h o . , , A q ^ e s t á el secreto de la 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo e s q . á Aguacate 
C O N P A S A J E A L A G A L L E DE O'REILLY 
S412 Dbre.-l 
L ü D O V I O H A L K V Y 
(D« la Acadomia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
(Er*M "0Ve!a• Publicada por la casa edito-
a« la Viuda de C. Bouret. de Pa-
ri m '* encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
íContlnua.) 
Ujj-/8.0 mo<** la señora de Scott y 
•em^vi Percival permanecieron in -
en el pensamiento de 
«ha <L V1 61 día eD que tuvo la di-
^ a a n J ? ^ 4 ver- La ^ P r e s i ó n 
brusco encuentro no se le bo-
.«« com0 persistió tan viva 7 dnl-
7 ° Pl P r ^ w momento: ' tanto 
Suieto11 "nipeZÓ á e3ta1, aSitado é 
W n t ?iué habré ll€cho' se decía' la 
PHmfra ' ™morarme locamente á 
B t a a m Vl8ta ? pero eso no pued- ser. 
^ ' d o ^ r A ur,ú de Ulia mujer . . . no 
- f0S d i e r e s á la vez. 
m jov0. ^ trancluiliza^a- Aun era 
• «fio* TSte mocetón de veinticua-
[ • ^ e n ' «Jamas había entrado el 
^ corazón franca y abierta-
mente. E l amor, apenas le conocía 
por las novelas, y había leído muy po-
cas. Xo quiere esto decir que fuese 
un ánge-l. Las costurerillas de Sou-
vigny le parecían graciosas y lindas, 
y no dejaba de decirles, siempre que 
la ocasión se presentaba, que eran en-
cantadoras; pero en cuanto á sentir 
amor por caprichos que sólo desper-
taban en su corazón ligeras agitacio-
nes, j amás se le había ocurrido. 
Xo asi Pablo de Lavardens que te-
nía admirables facultades de entusias-
mo é idealización. Su corazón alber-
gaba siempre tres ó cuatro pasiones 
dominantes, que vivían allí fraternal-
mente, en buena armonía. Tenía el 
original talento de encontrar en aque-
lla población de unas quince mil al-
mas, muchas jóvenes que merecían 
ser adoradas. Siempre creía descu-
brir la América cuando la volvía ñ 
ver. 
La sociedad ,apenas la conocía 
tnian. Pablo le había llevado una" do-
cena de veces á las tertulias y bailes 
<íe los castillos eincunvecinos. y había 
salido con impresión de mabstar y 
fastidio. 0e ahí había deducido que 
aquellos placeres no eran para él< que 
tenía gustos más serios y sencillns. E l 
amaba con pasión la soledad, el tra-
bajo, los paseos lanros, los caballos y 
los libros. Era como si dijéramos un 
salvaje^ un lugareño. Adoraba sobre 
todo su pueblo y todo lo que le recor-
daba su infancia. Una cuadrilla en 
un salón le causaba un miedo invenci-
ble; pero todos los años, en la fiesta 
patronal de Longueval bailaba de 
buena gana con las muchachas del 
pueblo. 
Si hubiese visto á la señora de 
Scott y á la señorita Percival en to-
do el esplendor de su lujo en Par ís 
en todo el brillo de su elegancia, las 
hubiera mirado de lejos con curiosi-
dad como preciosos objetos de arte. 
Después hubiera dormido como siem-
pre, con la maj'or tranquilidad del 
mundo. 
Sí, pero no habían ocurrido así las 
cosas, y de ahí veuía su extrañeza, su 
turbación. Por rarísima casualidad, 
aquellas dos mujeres se habían apa-
recido sn un medio enteramente fami. 
liar, que por lo mismo las había fa-
vorecido mucho. Sencillas;, tiaenas. 
francas, cordiales, así es como se ha-
bían mostrado desde el primer d ía : y 
para más abundamiento, deliciosa-
mente bonitas, que nunca perjudir.i 
en nada. Juan se había quedado des-
de luego sumamente encantado, y así 
seguía. 
En-el momento en que echaba pie 
á tierra en el patio del cuartel á las 
nueve, el abate Constantino empren-
día su campaña rebosando de ale-
gría. Desde la víspera tenía la ca-
beza hecha un volcán. Juan no ha-
bía dormdio mucho; pero el pobre cu-
ra no había dormido nada. 
Se había levantado muy temprano 
y, cerradas aún las puertas, solo con 
Paulina, había contado una y más ve-
ces su dinero, extendiendo sobre la 
mesa los cien ^luises" y manoseán-
dolos con todo el placer de un avaro. 
¡Todo aqnel dinero era suyo! ¡todo 
suyo! es decir de los pobres. 
—X'o abra usted mucho la mano, 
señor cura, decía Paulina; sea usnd 
parco. Yo creo que distribuyendo 
hoy unos cien francos.. . 
—Eso no es bastante, Paulina, no 
es bastante. ¡En mi vida habré teni-
do un d í a como este: pero lo tendré. 
¿Sabe usted cuánto voy á dar. Pau-
lina? 
—¿Cuánto, señor cura? 
— M i l francos. 
—¡Mil francosI 
Sí, ahora somos millonarios. Ahors 
tenemos á mano todos los tesoros de 
América. | y quiere usted que haga 
eennoraías? En todo caso no será 
boy. X i debo ni tengo derecho a 
hacerlas. 
Después de decir misa, partió á las 
nueve derramando una lluvia de oro j 
por donde iba. Todos recibieron su * 
parte, tanto los pobres que confesa-
ban su miseria, como los vque la ocul-
taban. A cada limosna que daba re-
petía las mismas palabras: 
—Eso viene de los nuevos señores 
de Longueval, dos americanas, . . . La 
señora de Scott y la señorita Perci-
val. Ketenga usted bien sus nombres 
y pida por ellas esta noche. 
Y en seguida se ahjaba sin esperar 
las gracias; y andaba andaba, andaba 
atravesando campos y sotos, de case-
río en caserío, de cabaña en cabana. 
Algo así como una embriaguez se le 
había subido á la cabeza. Por donde 
pasaba no se oían más que exclama-
ciones de a legr ía y asombro. Los 
"luises" de oro caían como por mila-
gro en las manca de los pobres acos-
tumbrados á recibir plata menuda. El 
cura llego hasta hacer locuras, verda-
deras locuras; una vez lanzado, ya no 
sabía contenerse. Daba auu á los que 
no le pedían. 
A un momento dado encontró á 
Claudio Rigal, anticuo sargento que 
había perdido un trazo en Sebasto, 
pol, 3' que empezaba ya á encanecer, 
porque á medida que pasa el tiempo 
van para viejos los soldados de la 
gnerra de Crimea. 
—Tome usted veinte francos, le di-
jo el cura. 
- ' - ¡Veinte francos! Yo no oido na-
da, n i nada necesito. Tengo mi pen^ 
sión. 
¡Su p e n s i ó n ! . . . ¡setecientos pe-
sos al ano! 
—Xo importa, replico el cura, tó-
melo usted para comprar cigarros; 
pero tenga usted presente que vien« 
de A m é r i c a . . . . 
Y volvía á repetir la misma le taní* 
sobre los nuevos seüures de Lon-
gueval. 
Luego eutró en casa de. una buena 
mujer, cuyo hijo había partido para 
Túnez el mes anterior. 
—Vamos, ¿y cómo sigue su hijo? 
—Ba?tpute bien, señor cura; ayer 
recibí carta suya. Dice que está bue-
no, y no se queja de nada. ¡Pobre 
hi jo! Desde hace un mes vengo aho-
rrando un poco de dinero, y creo que 
pronto le podré enviar diez francos. 
—Tome usted. . . Así le enviará 
treinta. 
—¡ Veinte francos, señor cura ! ¡ ra* 
da usted veinte francos! 
—Sí, se los d o y . . . 
— i Para mi hijo ? 
—Para su hijo Pero escuche us-
ted bien, es preciso que sepa de don-
de viene ese dinero; no se le olvide el 
decirlo á su hijo cuando le escriba. 
4-
WI-i. IT" 
DIAIUO D E L A MAKINA .—Boición de la t R r ^ . — D I í í w t n ^ 21 á t 1910. 
T o m a s D e l o r m e 
Loe que en su grata ccr-npañía tra-
bajamos y le queremos por la bondad 
d / s u carácter y al afecto de su trato 
amable, íe felicitamos cordialraente. 
Qne pneda celebrar muchos días co-
mo el de hoy, son los deseos de todos 
sus comoañeros en esta casa. 
ÍBIi ñ lí Mi Oí PKII! 
Habana, Dkiemfero 20 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
En el periódico de su digun direo-
ción, edición de la mañana de hoy, 
aparece an suelto dirigido al que sus-
cribe y referen t-e á deficienciafi del 
servicio de policía en el barrio del 
Vedado. 
Desde luego que lo he atendido dan-
do especiales órdenes sobre el particu-
lar. Mias como quiera que ellas serán 
?fieaces hasta donde es dable solamen-
te por los motivos que seguidamente 
?xpivsaré es que tengo el gusto por 
medio de la presente de efectuarlo así. 
La Habana cuenta con 18 Estaciones 
d-e Policía y destacamentos entre los 
cuales se divide el personal con que 
cuanta el Cuerpo de Policía de Segu-
r i i a d que no excede de 1.100 vigilan-
tes, personal ese insuficiente para que 
el servicio resulte todo lo eficaz que 
ha menester puesto que si la Habana 
ctintaba en el año de 1<802 con l,*20t> 
policías cuando su per ímetro era la 
mitad del actual, contando hoy con só-
lo 1,100 vigilantes, resulta demostra-
do p] motivo por qué se observan á ve-
ces algunas 'deficiencias. 
Yo creo lo más acertado, que tan-
to el periódico de su digna dirección, 
como toda la prensa en gen-eral, debía 
mover la opinión en el sentido de que 
el personal de vigilantes para la Ha-
bana sea aumentado á 1,400, como mí-
nimo y á la vez que resulte organiza-
do debidamente el servicio de policía 
en general, de modo tal, que exista 
nna policía reprensiva ó de investiga-
ción verdaderamente eñeiente, puesto 
que como sabe usted, señor Director, 
la policía preventiva por sí sola no es 
suficiente nunca para contener la de-
lincuencia en su justo límite. 
El mal realmente es hondo y por tal 
paréceme que no obstante mis buenos 
<les?os. solamente la acción del Consrro-
so de la República lo remediaría en 
debida forma, no obstante repetirle que 
dedicaré mi personal atención al con-
tenido del suelto á que nos venimos re-
firiendo. 
Sin otro particular se ofrece de us-
ted s. s. s., 
A . de Riva. 
' lagrTppe" 
Se cura con las PASTILLAS del Doc-
tor ROUX. proferidas por los roMicos y 
pnferrnoH de Francia y el extranjero, pa-
ra com'oatir las enfermedades é irritacio-
nes ríe la garganta y de los bronquios, 
grippe, catarree, asma y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguería. 
N o t i c i a s 
del Puerto 
E L " S A K A T O G A " 
Llegada del " Sasutoga."--El doctor 
Diego Tamayo.—Un triunfo de Cu-
ba.—Honores en Barcelona á un cu-
bano ilustre.—Premios y distincio-
nes.—Las atenciones de Weyler,— 
Dos importantes acuerdos del Con-
greso.—Acuerdes de la Junta Cen-
tral.—Un trabajo del doctor López 
del Valle premiado. 
I^ocedente de New York, entró es-
ta mañana en bahía el vapor america-
no de la " W a r d L i n e " '•Saratoga." 
En este buque llegó el doctor Die-
dro Tamayo, Delegado del Gobierno 
de Ouba al Congreso Internacional de 
la Tuberculosis celebrado en Barcelo-
na en lo* días del 16 a l 22 del pasa-
do mes de Octubre. 
Ya á raíz de los éxitos alcanzados 
por el doctor Tamayo dimos cuenta 
de ellos en el DIARIO DE L A M A R I . 
X A y asimismo en una de nuestras 
úl t imas ediciones; como también de 
las alcanzadas por los trabajos pre-
sentados por otros ilustres doctores 
cubanos; pero hoy hemos de repetir-
las, por haberlas oído confirmadas de 
labios del propio doctor Tamayo, al 
sálndarlo á bordo del "Saratoga," 
uno de nuestros "reportera" en nom-
bre de este periódico. 
Desde muy temprano empezaron á 
llegar á la Machina distinguidas per-
sonalidades médicas, parientes y ami-
gos particulares del ilustre viajero á 
darl-e la bienvenida. 
Quien primero subió subió al bu 
que 
nna Comisión de médicos de la Junta 
Central contra la Tuberculosis, de la 
que formaban parte los doctores Lú-
pejE del Valle, Jefe local de Sanidad 
de la Habana y el doctor Barnet. 
También pasó á saludarlo una comi-
s. i de vecinos de Bayamo, pueblo 
natal del distinguido viajero. 
En la lancha número cuatro de la 
Aduana, y en compañía de los médi-
cos de la Secretaría de Sanidad, se 
trasladó el doctor Tamayo á la Ma-
china. 
Allí las personas qu-e lo esperaban 
eran muchas y de significación. 
Pocos minutos pudimos conversar 
con el doctor Tamayo, tal era el nú-
mero de las atenciones de que en 
aquellos momentos era objeto; pero 
en las pocas frases qne con él tuvi-
mos el gusto de cruzar, nos dimos 
cuenta de lo satisfecho qne regresaba 
de su viaje, tanto por los éxitos en el 
Congrego alcanzado, como de las dis-
linciones y agivajes que con él tuvie-
ron ios españoles. 
—Hasta AVeyler, ¿eh, doctor?—le 
preguntó un amigo. 
—Es cierto—contestó don Diego— 
ha tenido conmigo, desde el primer ^ 
momento deferencias y atenciones y | 
muy señaladas delicadezas. 
—Aquí se ha hablado mucho de los 
triunfos que por su mediación alean- | 
zó Cuba en tan importante Congreso. 
—Es poco todo cuanto se diga. Cu-1 
ha hizo resaltar principalmente su j 
nombre en aquella asamblea científi-
ca. Los dos más importantes acuer- ; 
des tomados por el Congreso fueron ' 
el recomendar la pronta crpaeión de ¡ 
un Miniaterío de Sanidad á imitacióu | 
del de Cuba y la implantación de un 
Laboratorio Nacional, con el mismo 
funcionamiento que el cubano. Para 
la Direceión d? est^ Laboratorio, pro-
puse, y así lo aprobó el Congreso, al 
doctor don Jaime Ferrer, sabio mé-
dico de Barcelona. 
En cuanto á las distinciones alcan-
zadas por los cubanos, fueron las qu-i) 
ya e-n otras ocasiones hemos dicho. E l 
doctor Tamayo, Diploma de Honor y 
Medalla de Oro; Gran Diploma de 
Honor, premio máximo para la Se-
cretar ía de Sanidad y Beneficencia 
por los trabajos allí presentados; Me-
dalla de Oro y Diploma de Honor al 
doctor López del Valle por un bri-
llante trabajo presentado, que se t i -
tula "Lecciones populares contra la 
tuberculosis'' y del cual hemos d* dar 
una reseña á los lectores, en una de 
nuestras próximas ediciones. 
Una de las exhibiciones cubanas 
que más llamaron la atención en el 
Con?reso fueron las curvas gráñeas 
de mortalidad, presentadas por los 
doctores Clark y Lo Roy, y qn<» á pro-
puesta del General Jefe de Sanidad 
Mil i ta r Española, fueron donados en 
nombre de Cuba al Museo de Sanidad 
Mil i tar . 
La Junta Central contra la Tuber-
culosis reunida ayer tarde, acordó 
'• que en uno de los primeros días de 
Enero se reuniera en sesión solemne, 
para que ante ella el doctor Tamayo 
; diera cuenta de sus felices gestiones 
i en el Congreso Internacional de Bar-
i celona é hiciera entrega de los pre-
i mios de que es portador. , 
Sentimos satisfacción grande al 
reiterar al ilustre doctor Diego Tama-
yo nuestm cordial saludo de bienve-
nida y nuestras sinceras felicitaciones 
por los grandes triunfos conquistados 
por su nombre y el de su patria. 
En bu compañía vienen su distin-
guida esposa, doña María Pujadas de 
Tamayo y su hijo Diego. 
En los Estados Unidos quedó su h i -
ja Leopoldina. 
A todos nuestra bien venida. 
D. EUSTAQUIO BALANZATEGFT 
También ha llegado á bordo del 
Sara toga" el rico hacendado don 
Enstaquio Balanzategui. persona muy 
apreciada en esta casa, y muy espe-
cial amieo do. nuestro Director, don 
Nicolás Rivcro. 
Por sus bellas prendas personales 
es generalmente querido el s^ñor Ba-
lan^ategni y por importancia de los 
negocios que dirige es un nombre 
muy conocido en toda la Isla. 
Mucho nos complacemos en saludar 
á tan distinguido amigo. 
OTROS VLUTEROS DISTINGT'IDOS 
En este viaje, el "Saratoga" tra^o 
un pasaje muy numeroso. 
En él figuran muchas personas de 
significación. 
Entre otras: 
National Ban -k de New York y su 
viaje á la Habaua tiene por ahjeta 
asuntos relacionados con el Baucov 
Nacional de Cuna. 
CARTTOHOS . 
•ConsLgnadcns á los señores Gonráler, 
y Maiina, inupbrtó de Xuf-va York 
el vapor " 'Sa ra toga .26 cajas conte-
niendo cartuchos. 
DESERTORES 
Han desertado del vapor inglés 
' 'Cayo Manzanillo." los tripulantes 
M . Zorgenson, R. Sca'fort y R. Kiskio. 
REBMBARCAÍDÓS 
Én el vapor español "Alfonso X l l " 
fueron reembarcados para España los 
pasajeros Francisco Ortega y Gabriel 
Fernández, por padecer de Tracoma y 
Angel Menéndez por padecer de tifia. 
E L MTAMT 
Ent ró en puerto hoy á las diez de la 
mañana el vapor amerieauo ' ' M i a m i , ' ' 
procedente de Knigíits Key y Key 
AVest, trayendo carga y 80 pasajeros. 
HERIDO 
E l estibador Manuel J iménez fué 
asistido ^n el primer centro de soco-
rros de una herida contusa en la cabe-
za que interesa la piel y tejidos blan-
dos. 
Dicha herida se la causó el día 17 
trabajando á bordo del vapor espa-
ñol '"Miguel Pinil los." 
PAVOS 
E l señor Luís V. Placé recibió de los 
Estados Unidos por el vapor ' ^a ra to -
ga ," 7 barriles conteinendo S5 pavos. 
U N A YEGUA 
E l vapor '"Saratoga'' trajo de Nen-
York una yegua para los señores K . 
Pesant y Compaña. 
P a r a l a c e n a 
Conviene hacer presante á. todos 
que la cena de Nochebuena no á to-
dos cae bien en el estómago y es ne-
cesario tener á mano la rica Agna de 
Borines que no tiene r iva l para las 
buenas digestiones. 
Con el Agaia de Borines no hay 
más indigestiones. 
De Jiguaní 
En la Secretar ía ue Gobernación se 
ha recibido un telegrama del Alcalde 
Municipal de J iguan í , dando cuenta 
de la gran manifestación habida en I 
dicho pueblo para protestar contra el1 
aenerdo de; Ayuníamiento, por el 
cual se vendía nna porción muy im-
portante de terreno del procomún, 
pu la suma de $3*0,000, á una compa- i 
ñía extranjera. 
dad v Año Nuevo, por oponerse 




También se ha comunicado al 
calde Municipal de la Habana, 




Asociación de Profesores 
y Peritos 
Je ta D í m t ra para el año 1911 
Presidente: Sr. D. Salvador Laa-
derman y Pulido. 
Vicepresidente: Sr. D. José Anto-
nio Séneca. 
Vocales: Sres. D. Walfrido de Fuen-
tes, D. Dionisio Vega y Aldudo, don 
Fernando Garrido y Montero, D. Ma-
nuel-Núñez. 
Secretario Contador: Sr. D. Frau-
c » c o J . Síincher y Reyes. 
Vice : Sr. D. Ramón Saro. 
Tesorero: Sr. D. Victoriano Suárez 
de la Puerta. 
Vice : Sr. D. Adolfo Cao Cordido. 
L A G A S A Q U B R 3 T A M A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe oonstamemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para resales. 
Galiano 76. Telóforo A-42S4. 
FOE LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Acdaración 
Por un olvido involuntario, la Se-
c re ta r í a de la Presidencia^ omitió en 
la nota d^ la recepción del primero de 
año, que nos facilitó ayer para su pu 
blicación, que las corporaciones de la 
Don Guillermo de Zaldo; banquero! Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos del 
de esta plaza y Presidente del Unión 
Club." 
Don Teodoro de Zaldo, abogado 
muy conocido. 
Don Gumersindo Alvarez. 
Don Luis Roca, importante agente 
comercial. 
Don Regino Truff in , Cónsul de Ru-
Comercio de la Habana, serán recibi-
dos á las tres y veinte minutos de la 
tarde del citado día. 
Asuntos del Arsenal 
TA notario público señor Barraqué 
y el señor don Manuel Luciano Díaz, 
estuvieron hablando con e] Jefe deí 
Estado de asuntos relacionados con la 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
sia en Cuba, y persona de grandes in- . f r i t u r a del canje de los terrenos del 
tereses y negocios en Cuba. ' Arsenal v Villanuera. 
Don Guilermo Alvarez, don Pedro I 
Rodrígnez, don Francisco García y el 
señor Br i to , comerciante. 
Don R. Ramírez Tamayo, funr-ioua-
rio que fué de la carrera consular. 
Don Abraham J. de Silva, 
niero. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Gastos de representación 
E l Secretario de Estado llevará boy 
á la ñrma del señor Presidente de la 
República un decreto disponiendo 
que désds esta fecha, los representan-
tes diplomáticos de la República que 
se encuentran en uso de licencia ó 
fuera de la residencia donde están 
acreditados, no percibirán los gastos 
de representación que han venido dis-
frutando. 
Vuelven á sus puestos 
Habiendo desaprobado el Senado el 
ascenso del señor Federico Nogueira, 
á Cónsul de segunda clase en San 
Luis (Estados Unidos), el Secretario 
de Estado someterá hoy á la aproba-
ción del señor Presidente de la Repú-
blica un decreto, disponiendo que el 
señor Nogueira vuelva á ocupar su 
puerto de Vicecónsul del Consulado 
General en New York . 
Por otro decreto se nombra al se-
ñor Julio Sorzano y J o r r í n Canciller 
de primera clase del Consulado Ge-
neral en New York . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sobre ©1 Impuesto 
En el expediente instruido á instan-
cia de los señores J. Fenrández y 
Compañía, fabricantes de Santa Cla-
ra, ha. declarado la Secretar ía de Ha-
cienda, á propuesta de la Sección de 
Impuestos del Emprés t i to , que no e« 
aplicable el ar t ículo 17 del Reglamen-
to á las envolturas que se usan para 
cajetillas de cigarros. 
Consignación aumentada 
En vista de haberse suprimido al-
gunas Colecturías, la Dirección Gene-
ra l de la Lotería, ha dispuesto qne á 
las subsistentes se l*s aumente su con-
signación de billetes en un ñ0 por 100 
de la que hasta ahora tenían, siempre 
•que lo soliciten demtro <&! plazo re-
glamentario. 
Circular 
Por la Dirección General de la Lo-
tería se ha pasado una circular á los 
Colectores previniéndoles que deban 
cumplir lo dispuesto en el número ter-
cero del ar t ículo 56 del Reglamento, 
respecto á los avisos que han de dar 
sobre los billetes que les queden por 
vender, pues de no hacerlo así no po-
d rá admitírseles la devolución de los 
que les resulten sobrantes hasta la 
víspera del sorteo. 
D E L OBISPADO 
Inauguración del Hospital é iglesia do 
Patúa. 
El próximo día 26 del actual á las 
cuatro de la tarde se inaugura rán los 
nuevos edificios construidos con desti-
no al Hospital de Paula. 
Por ser el Secrotario de Sanidad y 
Benefice«cia el fiscnlkador de bs 
Hospitales de la República, el fteñor 
Obispo acompañado del Canónigo Pa-
vre Caballero. Capellán Administra-
dor de dicho Hospital, ha invitado p?.-
ra el referido acto al doctor Varona 
•Suiárez. 
El Prelado 'ha invitado para qtn| 
apadrine la ceremonia al spfíor A l -
caide Municipal y á su distinguivia 
espesa. 
La bendición de la nueva iglesia le 
Pauifi serti el día 5 de Enero por la 
tarde. 1 
El día 6 á las nueve de la m a ñ a m 
se relebrará en el citado temnlo una 
solemne fiesta en la que oficiará de 
Pontifical Monseñor González Es-
t.rá .1 a. 
toda, clase 
Trueba se 
para la carga .. _ 
cías en el Mercado de Tacón, durante 
lo. apresados días, «e atenga a lo dis-
puésté en el artículo, sexto del Regla-
mento d i ñ a d o para la ejecución do la 
propia Ley. 
En muchos ingenios, al empezar la 
zafra, se ha recomendado á loa em-
pleados que temen el ponche T r u ^ a 
excelente .bebida nue « i ra 
de constipados. E l ponche 
vende por todas partes. 
" I S T b o l s a 
Tenemos noticias de que la Bolsa 
Privada gestiona la reforma de su re-
gílamento. en el sentido de a ™ » ^ 
su capital á la cantidad de j 9 
limitar el número de socios á 200 en 
vez de los 300 con que hoy cuenta, y 
de aumentar la cuota social, debido es-
to último á los nuevos gastos que le 
ocasiona el carácter oficial de sus co-
tizaciones, pues esto la ohlir^ a obte-
ner cables diarios de Lon-drc^. de las 
cotizaciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, v otras atenciones intprescindi-
Wéa. 
"cesantías 
Sigue el ras de la mar de cesantías 
y sigue el licor de berro acabando con 
los catarros y fortaleciendo bronquios 
y pulmones. E l licor de berro >e vende 
solamente en bodegas y cafés. 
TeLEGEiMÁSJE EL CiBLS 
E S T A D O m i D O S 
I S e r v i c io tic l a P r e n s a Asociada 
LOS FUNERALES DE 
r x MINISTRO 
Washington, Diciembre 21 
Con un grran acompañamiento 
el cual figuraban el Presidente Tiift 
representaras del cuerpo diplcya^J' 
co. funcionaiios del gobierno, delega! 
clones del ejército y la armada y 
morosos amibos particulares de la 
milia, ze t rasladó esta mañana el ca. 
¿•áver del tenor Cruz, qlle 
t ro de Chile er-l los Estados UnidoS -
la iglesia de San Patricio y 
ASOCIACION CAÑARÍA 
Anunciado por telégrafo el viaje á 
esta Isla del eximio novelista can-y 
rio Pérez Galdós con objeto de enri-
quecer más y más la literatura espa-
ñola escribiendo un nuevo "Episo-
dio Nacional" con el suigestivo título 
de "ISantiago," la Junta Directiva de 
la Asociación Canaria acordó por una-
nimidad enviarle el siguiente telegra-
ma que inicia la serie d^ agasajos que 
se le preparan á tan ilustre paisano 
en el seno de la Colonia: 
G-aldós Madrid. 
Asociación Canaria regicijada anun-
cio su viaje esta República, acordó ro-
garle indique fecha para honroso reci-
bimiento paisano ilustre. 
Vergara, Presidente 
Felicitamos muy de veras á la inte-
resante colectividad que así sabe hon-
rar Á sais legtimas glorias. 
N O V E D A D I M P O R T A N T E 
E N L A M O D E R N A P O E S I A 
Acaba de instalarse en esa gran ca-
sa, t r a ída por Pote de Nueva York , 
una máquina que en dos minutos im-
prime de un modo perfecto 100 tarje-
tas de visita. Estas sólo cuestan 25 
centavos y se las entregan en el ac-
to. Nada mejor para felicitar á las 




LA ACADEMIA BE 
ARTES Y 
Según nos comunican de la 
ta r ía de Instrucción Pública, la 
no sesión inaugural de la Academia 
de Artes y Letras se celebrará maña-
na, jueves 22, en el salón de actos del 
At^n'co. á las nueve de la noche. 
Pres id i rá el señor Secretario de 
Instrucción Pública, don Mario Gar-
cía Kohly. quien suplica k los seño-
res académicos se den por notificados 
con el presente aviso. 
E l comandante Jaques D 'Ar lo t , 
Ministro de Francia en Santo Domin-
go, que permanecerá en esta capital 
algunos días. 
Y otros muchos más, imposible de 
recordar. 
A todos nuestra bienvenida. 
E L SR. FRED NAROANES 
Llegó asimismo hoy. de Xew York, 
í l joven atleta Fred Nargaues, perte-
neciente á una distinguida familia cu-
bana 
El señor Narganes, el campeón de 
los boxeadores amateurs. de p^so U-
• . , , ... gero, quien en algunos encuentros 
a saludar al doctor Tamayo, fué -2 j ^ • t u j /̂ .„:-:¿_ j í-ĵ  r , concertados con los mejores luchado-
res profesionales, ha salido victorioso. 
Su peso para la lucha les dé 158 l i -
bras, habiendo luchado algunas ve-
ces en 160. 
Lo felicitamos por sus Ijfiunfos y 
por su feliz regreso. 
L A "WAIRD L I N E *' 
Tiene el proyecto esta lín^a. en 
vista del aumento del gran tráfiro de 
mercancías, entre nuestro puerto y 
los de los Estados Unidos, establecer 
un servicio más, para lo cual, dentro 
de poco fletará nn nuevo buque de 
carga que ha rá viajes irregulares, se-
gún las necesidades lo vaya exigiendo. 
BAiNQUHRO 
En el vapor americano ' 'Saratoga/ ' 
llegó hoíy de los Estados Unidos el 
banquero Mr. Pollin P. Grant, acom-
pañado de su bella y elegante hija 
Winiferd Mae. 
E l Gobernador de Pinar del Río 
El Gobernador Provincial de Pinar 
inge-1 j ^ 0 ^ €gtuvo tratando hoy con el 
Secretario de Gobernación, señor Ma-
chado, de asuntos de la provincia á su 
cargo. 
Una comisión 
Entre las distintas comisiones que 
han visitado a) Secretario de Gober-
nación. Sr. Machado, con motivo de tm 
| nombramiento para el cargo reíje^iíjo, 
! figuran las de la Junta Central Elec-
toral, presidida por el Presidente del 
Tribunal Supremo, señor Hernández 
Bi r re i ro , (don Juan Bautista^) y otr i 
¡ del Ateneo y Círculo de la Habana. 
Exigencia de dinero 
Yaguajay. 20 Diciembre. Secretario 
Gobernación, Habana. 
Día 1S por la noche fueron captura-
dos por el Jefe de la Policíü Monioi-
pal. Mariano Quiñones y policías á 
sus órdenes en una fonda de esto pue-
blo, dos individuos blancos que dicen 
nombrarse Manuel Patricio López y 
j Bernardo Santos Bueno, autores de la 
! exigencia de.dinero al colono da est^ 
término Federico Matamoros.—Juz-
gado actúa en esta causa y serán re-
mitidos mañana á Remedios.—Gas-
par Aritiga, Alcalde Municipal. 
Ahorcado 
J Santiago de Cuba, 20 Diciembre.— 
Secretario Gobernación.—Habana. 
; Alcalde Municipal de Gibara en te-
; legrama de hoy me dice lo signiente: 
En estos momentos recibo del Alcalde 
del barrio de Fray Benito, en que me 
comunica que ha aparecido ahorcado 
en el camino de Junucún , Rafael Cía. 
ro. Lo que digo á usted para su cono- i 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Titulo de Notario 
Se ha expedido t í tulo de Notario, 
con residencin en la Habana, al licen-
ciado VIánaei Cano y Mart i , por per-
muta coiu- dida al que lo era también 
en esta ea'pitály licenciado José do los 
Angeles Popera y León. 
Permuta 
También se les ha concedido-la per-
muta solicitada por los señores Lo-
renzo Nieto y LannT's y Luis Cuervo 
y Rubio Át l«s Notar ías qne sirven, 
rcspei-tivamente, en Pinar del Río y 
Vinales, previo el cumplimiento do 
los requisitos legales: d.= ntro del tér-
mino que señalan las disposiciones v i -
gentes. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre el cierre 
. Por i'a Secretaría do Agricultura, 
Oomcircio y Trabajo, se ha contestado 
a! Alcalde Municipal de Matanzas 
que no rs posible acceder á la solici-
tad ifel O u t r o de Detallistas de aque-
lla ciudad, para que los establecimien-
tos de víveres al por menor puedan 
permanecer abiertos los días de Navi-
Mr. Grant es P r e p ^ n t » deü Joyinij j ciToiento.-^Manduley, Gobernador. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B f H M O S 
>inral]a37 A. a l t n 
TelefOBO 602, Telégrafo: Teodorairo 
\cartazo 6S8, 
SABEN LO QUE HACEN 
Las damas que toman el aguardien-
te puro de uva rivera, saben lo que ha-
cen- El aguardiente puro de uva rhv-
ra alivia con rapidez los dolores: perió-
dicos que padece el bello sexo. Lo ven-
den bodegas y caféñ. 
PiETIDOSJJLmCOS 
POR E Ü S E B I O H E R N A N D E Z 
La C•omisión: orgasiiz^adora del Club 
de Patrioiiis Dr. Ensebio Hernáv.'lcz, 
convoca á les simpatizadores de la can-
didatura de éste para la Presidencia 
de la Kopública á una reunión que so 
celebrará esta noche, á las siete y me-
dia, en Campanario 109, altos. 
En dicha reunión la Comisión ex-
pondrá los trabajos preliminares;, en-
tre ello.^ lectura de las baseü y regla-
mento provisional aprobado por el Go-
bierno Civil . 
Siiscriben la convocatoria los seño-
rea Feliciano Prieto, presidente. Mi-
guel Fox Pita, secretario, y otros. 
a 
se ent«. 
rrara proviEionalmente en el cemente, 
rio de Oakbill. 
E l gobierno chileno y la viuda del 
señor Cruz ro han decidido aún si 
aceptaTá,n el ofrecimiento que les hi 
zo el Presideíi te Taft, de un buque de 
grerra americano para condnsir el 
cadiver á Chile. 
ESPLENDIDO DONATIVO 
DE IttKJKEFELLER 
Chicago, Diciembre 21. 
E l archimillonario Mr. J . D. Rocke-
feller ha hed ió el donativo final á la 
Urlveisidad de Chicago, de diez mi. 
llones de pesos. 
Con esta cantidad suman los dona-
tivos que ha hecho Ecckef ell«r á la ci. 
í ada Uni versidad, treinta y cinco mi-
llones de doliars. 
MAS TROPAS PARA C H I H F A H U : 
Méjico, Diciembre 21. 
E l décimo batal lón de infantearía j 
ur^a bater ía de art i l lería ligera haii 
salido para la zona en que operan los 
insurrectos en Chihuahua. Se anun-
cia que de Guadalajara han salido 
otros dos regimientos de infantería 
con el'mismo destino. 
Segfún la información oficial, el go-
biemo se dispone á exterminar á los 
revolucionarios, abromándolos con las 
fuerzas que en gran número envía en 
su persecución. 
E l caudillo revolucionario, señor F. 
I , Madero, es tá nnevamerite, según 
afirma, en tesritorio mejicano. • 
EXPLOSION DE UNA MINA 
Londres, Diciembre 21. 
Se ha producido hoy en la mina de 
carbón " H u l t o n , " sita en Balton, In-
gdafcerra, una tremerida explosión, 
quedando 250 hombres encerrados en 
las galerías, d?, remitas de baberw 
trabado la jaula del ascensor, itepi-
diendo qu» se pudiera auxiliar á los 
trabajadores que estaban sepultados 
en la mi r l i , temiéndose que hayan pe-
recido todos, pues hasta ahora se ha 
logrado salvar solamente á un niño, 
que no pudo explicar cuál fué la cau-
sa de la catástrofe. 
SE SALVARON SIN AVERIAS 
Las Palmas, Cañadas , Diciembre 21. 
Los vapores alemanes "IngheTt" é 
" I r m a Woermann," per cuya suerte 
se temía, han llegado á esto puerto 
sin haber sufrido avería alguna, á pe-
sar del tremendo temporal que corrie-
ron y que puso al primero en tan gra-
vo peligro de perderse, que tuvo qu» 
pedir auxilio al segundo. 
GR A X INCENDIO 
Cinciríaatti, Diciembre 21. 
Se declaró en la madrugada de hoy 
un veraz incendio en la fábrica de z?'-
patos de esta ciudad, y debido al fuer-
te vierto que soplaba á la sisón, se 
corrieren las llamas a los edificios ad-
yaccrUs, diez de los cuales fueron to-
talmente destruidos antes que se pu-
diera dominar el fuego. 
Calcúlase el valor de las pérdidas 
materiales en des millones de pesos. 
Las desgracias personalcorsisten 
en un bombero y un niño muertos T 
una veintena de personas que suín»-
ron heridas, quemaduras y lecioucs. 
MER ECI DA 1 >IST 1NCT () N 
Berlín, Diciembre 21. 
E l emnerador Guillermo ha otorga-
do la cruz del "Agu i l a Roja" al do=-
ter Yon Sohimdthals, por el valer cí 
que d:ó pruebas en la revolución elfl 
Portugal. , 
E l citado doctor, que pertecece » 
la Le-g-ación alemana en Lisboa, s»-
vé ncr su entereza v sangre fría la vi-
da de los huésoedes del hotel en qu* 
paraba, cuar to se produjo el leva^ 
¡ tamientó m'olucicnario. . „ 
Gen la crus del "Agu i l a Roja se 
1 prec ia .rrenerabrente los actos de ue-
relamo de los militares. 
INTERESANTE A LAS MADRES 
L A C T O G E N O A M A DOR—AL FOS-
FATO D K ( A L Y G A L E G A 
Indispensable & las rnaart-.s aue quieran 
crit-.r A sus hijos sanos y robustos. 
• !::!¡f>:-ts y enriquece la leohe materna 
comunicándole los elementos necesarios 
para el crecimiento y desarrollo d« la cria-
tur-'. 
Es un preparado rigurosamente cientíti-
ro, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una com-
posición fisiológica uniforme. 
M 'ree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? • 
Tome el Lactogeno Amador y criará. & 
su nlfto robusto y Ubre de eníermedades 
peligrosas. 
;20 aftos d© éxito! Miles de madres 
erUutdO & sus hijos con la ayuda del Lat--
toftem» Amador. 
Prucve con una caja y se convencerá. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias acreditadas. 
Depóatto en la Farmacia Amador, Lam-
parilla "4. 14439 ^.21 
ACCIONES DE i.OS 
(¿ERROCARRTLftS T Ni 
Londres, Diciembre 21-
Las acciones comunes do 103 f.*^í 
csrríles Unidos ds la Habana abn-ro» 
boy á £ 7 9 ^ por ciento. 
OOTÍZACIOXES DEL A Z U C A R 
Los precios á aue abrió hoy el ^e 
cade azucarero 2on los ^^^'^os. 
Azúcares centrífuga?, pol. 96. a 
0 i ' , i <W a ^ 
Azúcar mascabado, pol. »»- * 
Od. tiuĉ  
Azúcar de remolacha de la " 
cosecha, 8s. lO1/^-
VENTAS DE VALORE- ^ 
Nueva York, Diciembní ^ 
Ayer, mertss, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta p l ^ a ^ -
bonos y acciones de ^ 
empresas que radican en los ^ 
Unidos. 
1 N T E O S A 
Se necesita un aepemiiente 
ir.iriés y que haya t ^ ^ J 3 ^ _e 
-a • 






D I A S I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n a« la tarde.—Diciemhre 21 de 1910. 
V I D A D E P O R T I V A 
toHN B. MOISANT CONTINUA V O L A N D O E N M E M P H I S C O N S U S C O M P A Ñ E R O S D E L A " I N T E R -
^ N A T I O N A L A V I A T O R S ; " S U N U E V O A E R O P L A N O D E M E T A L . — E L X I U 0 S A L O N D E L A U T O M O - M e r c a d o M o n e t a r i c 
V I L E N P A R I S . — P R E M I O P A R A U N A N U E V A P R U E B A , 
y J O E J E A N N E T T E " M A T C H E A R A N " E N P A R I S . 
- U N A I N V E N C I O N . — J A C K J O H N S O N C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Diciembre 21 de 1910 
A las 11 ds la mañana. 
ristí;» ^lurfiola í«81^ ú SSR% V . 
Cald í - r i l i a («n hñt) 97 :> 0í> V. 
(>r<i :uiieri« an<; i o n -
t n i oro csp-nH)! . . . 110% á l IO.1 . . l \ 
Oro :]m^rUtHitn Í O H -
HM f»!íu;« t s p a ñ o i a 1 1 1 % á 112 \ . 
Onipncs á 5,3t en plMta 
I d . on caii:i(jad<'S... á 7}.:\S ou ptiit* 
Luises ¡i 4.;}i) efi pUita 
I<J. <MI p á n t b b u l f s . . . á 4.31 en plata 
Kl peso aniencHiin 
en plata e s p a ñ o l a 1-11%á l r i 2 V . 
[ E l aviador Mois-ni t eont inún efec-
Inando vuelos on Moinphis y lo mií?-
nio ios inic I ÍMI "d forman '"The íntei*-
nacional . V v i a í o r s . K / i n ' Ba r r i e r , 
Edniop 1 Andomars, C. K . U a m i l t o n , 
Reur SÍMIÚU, J ohn J . Frisbie y Ro-
laiul (ííii'i'ús (|ue son los misinos que 
wirii-án ¡'i ("nba con 12 m;k |n i i ¡ a s y 
18 iio'r-Müir-os y ayudantes á d ispu-
társe los 2") mi l pesos eoncedklos j ía-
ra premios en e] concurso de a v i a c i ó n 
de la Habana. 
Moisant tiene ya co)i.struido su 
ine'vo modelo de aeroplano con el 
cual sustituirá los do ti])o Bloriot, 
que usa 'en la actualidad. 
Gracias á la amabilidad de su re-
présenla uto nuestro amigo Luis E . 
Ferro, hoy podemos dar á conocer á 
nuestros lectores el diseño ó dibujo 
de la nueva máquina voladora del no-
table "pionnier" de la conquista del 
aire. 
L a caja del nuevo pájaro artificial 
«s toda de metal en forma de V ; las 
alas son de aluminio y lo mismo la 
cola ó t i m ó n ; el pico es sumamente 
ifilado á fin de ofrecer la menor re-
listcneia al aire. Su conjunto es de 
gran asi) •' > y be]]e;:a semejando á 
una pravicia. 
I Es muy probable que veamos á Moi-
sant volar en la Habana con su nue-
m apáralo. Las pruebas efectuadas 
I n los Estados Huidos han dado los 
mejores resultados y eso nos hace esr 
pmr esa p r im ic i a , que lo su-á le fijo. 
H a vez que ese monopbmo e s tá des-
tinado á correr el premio del ^ D a i l y 
Mail," d..' Londres, como ya dijimos 
nace días, y ouc consist irá en dar por 
los aires la vuelta á Inglaterra. 
El din lo del corr iente , á las diez de ! 
U maña-ia. «d Presidenti1 Fall ieres, i 
MOmpañailo por lo> pr imopales m i e m - ¡ 
bros del (r(»i)i('fno francés, ha inaugu-
^Jo la E x p o s i c i ó n del a u t o m ó v i l en 
Pris. Van ya organizadas con é s t a 
v̂ -c ¡ ' ixposiciones en treeT^nños. Los 
constructores más importantes que-
rían deshacerse do la tutela del " A u -
t o m ó v i l Club de FranciaM y se propo-
ní-m organizar por su cuenta la E x -
pos ic ión . Así lo han hecho este a ñ o ; 
en la actual E x p o s i c i ó n no ba inter-
venido para nada la citada sociedad 
de fomento. 
Por primera vez este año, siguien-
do el ejemplo de la E x p o s i c i ó n aero-
náut ica , la del a u t o m ó v i l ofrece al 
públ ico una decorac ión uniforme de 
magníf ico fecto. L a i luminac ión ha 
sido prodigada tanto en lo interior 
cómo en lo exterior del edificio. B a -
jo la cúpula del G r a n Palacio se ha 
colocado nnn araña gigantesca de 27 
metros de d i á m e t r o y qu? contiene mi-
llares do l á m p a r a s e léctr icas . 
P o r fuera d-el edificio l a i lumina-
ción no es menos e sp lénd ida . L a s co-
lumnatas exteriores del Gran Palacio 
es tán iluminadas por focos luminosos 
de color rojo y que producen efecto 
agradab i l í s imo . 
E s t a E x p o s i c i ó n ofrece numerosos 
perfeccionamientos en la construc-
ción v presentac ión de a u t o m ó v i l e s . 
E n t r e bis nuevas tendencias m á s ge-
nerales tranan el favor de los "sports 
m e n ' ' los motores sin v á l v u l a s y con 
seis cilindros, que tienden á suplan-
tar á los corrientes de cuatro cilin-
dros. 
E l motor sin v á l v u l a s es ya bastan- I 
te conocido por la mayor parte de los ¡ 
automovilistas. L a op in ión general es 
favorable á estas dos modificaciones, 
porqu i gracias á ellas se obtiene ma-
yor suavidad en la marcha y casi la i 
supres ión del ruido. 
Otra novedad consiste en el cam-
bio h idrául ico de velocidad; esta mo-
dif icación es m á s discutida que las 
anteriores, por más que muchos le con-
ceden inmenso valor. 
' E n lo concerniente á n e u m á t i c o s no 
presenta la E x p o s i c i ó n modificaciones | 
notables, si se e x c e p t ú a su empleo en | 
algunas ruedas dobles, lo que consti-1 
tuve un verdadero adelanto; con to^ 
do, hay que advertir que cierta^ cla-
ses de ruedas metá l i cas gauan fayor 
á causa de su ligereza, por m á s que, 
según algunos, su fragilidad les haga 
perder valor. E n las cajas de los ca-
rruajes predominan las superficies 
curvas. 
Por medio de esta ausencia de án-
gulos en el modelo "Torpedo ." al-
gunos constructores han logrado una 
elegancia perfecta. 
E l Ayuntamiento de la villa fran-
cesa de Boulogue y el de la villa in-
glesa de Folkestone han votado 25 
mil francos cada uno para crear un 
premio destinado al aviador que du-
rante una misma semana atraviese di-
ferentes veces el Canal de la Mancha, 
en el trayecto comprendido entre las 
dos citadas poblaciones, llevando un 
pasajero y tocando una vez por lo me-
nos la superficie del mar. 
L a famosa casa eonstrnctora Volsin 
F r é r e s ha introducido una nueva mo-
dificación en sus famosos biplanos, en 
vista de los grandes " r a i d s " que es-
tán ya á la orden dol d ía . 
L a hél ice , que hasta ahora, había es-
tado colocada en acoplamiento direc-
to al ras del freno inferior, será aho-
r a colocada entre los dos planos, y 
accionada por una trasmis ión ca-
dena. 
E n breve t endrán lugar experien-
cias, de las que se esperan excelentes 
resultados. 
E l negro Johnson, el glorioso ven-
cedor de Jeffries, parece está ahora 
decidido á luchar contra Joe Jean-
nette en un encuentro al "f inish." 
E l " m a t c h " se ce lebraría en P a -
r í s ; se otorgaría una bolsa de 150,000 
francos y al que triunfase se le decía-
rar ía c a m p e ó n del mundo. manuel l. D E L I N A R E S . 
A N U N C I O S V A R I O S 
•AS ULTIMAS NOVEDADES EN JO-
ía» rp',»jf's, mimbren, camas Nuevo Si-
• lámparas, cuadros, etc. So reciben 
•wntrnient'-1 en la casa de "nuisán-
Precios sin competencia, al por 
>0r y al tal!. Angeles 13 y Estre-
29. Telefono A-2024. 
í ü ü 13m-24 int-24 
wm m mm 
^ O T E N C I A , — P E R D I D A S S E M I -
"ALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
A t - Í H ^ — SIFILIS Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
t cnsu l« i5 áe 11 a 1 y de 4 á a 
, 49 H A B A N A 49. 
^ Dbre.-l 
se Ig lavará á rn«no exclusiva» 
on eso le durarA doble tiempo 
usted más elefante. Le «aran-
nestro trabajo á, precios tnA-
se al Taller de Lavado "El Tro-








í í r , l i . C h o m a t . 
*ÍU-V Mofeas. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol r.fi. altos. Consultas de 1 á. 3. Se-
ñoras de 3 á. 4. Teléfono A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
D R - G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138, Teléfono 2003 y A-3176, Con-
sultas de 1 A 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3372 Dbre.-l 
B i O S 
14097 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
P r e c i o : 2 5 ets. 
26t- DIO 
-Cura,el6n riplda.—COR. 
T e l é f o n o S64. 
LVE NUMERO 40 
Dhre.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g r e t a l 
El recaadlo m&s r á p i d o y sejraro en l« 
curación de la gonorrea, blfcnorraeia. floro* 
b(arcas y de teda : laa« de flujos T>or antl-
C:¿08 qu« gc&a. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérplco remedio en el Reuma-
tismo crónico y a«udo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I Y A M E S T E 
Preparados por el Dr. R. D. LorlS. Se ven-
de en todas las farmacia*. 
3406 Dbre,-1 
E l E s p e j o d e l a M o d a 
G r a n rebaja . 
L a suscripción á esta afamada re-
vista durante el año 1911, $1.85 Cy. 
franco. Esta concesión es sólo por es-
te mes. Los patrones que se refiere 
esta revista los tenemos siempre en 
existencia. 
L a Opera, Galiano 70. 
C 3331 alt, 15-5, 
CABALLEROS 
Si queréis tela pera trajes negros, azu-
les ó de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos á 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio.—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL P E R E Z . 
248 26t-22 Nbre, C Sí 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ü m . 3 2 2 
8 B eeta CKsIca fe cura la ainilB «n »» 
tftas por lo K«n»ral , y de no sor aat a« 1* 
d«Ta«lTe al cliente el dinero de eoaferaiiaod 
con lo que se estipulo, 
Ooaeeptoo jLTsiuitoe euxerldos por entida-
des poco afectas *. m'. precedimlento me 
ool lgan — coa pcaa — ÍL producirme de este 
irotio Teléfono: 512». 
33«8 Dbre.-l 
SON LOS MEJORES POR SU AROMA 
NUNCIÓTfgUJllLO MA«I* 
Y POSITIVO VALOR 
P r e v i s i o n e s 
Di c i f i n ore 21 . 
Precios pagados uoy por ios 
g ' i i i en íes ' a ru ' cu ios . 
Aceite de hvas. 
E n latas de 23 tija, qi. $10.00 á 1G. 
E n latas «Le 9 los. qt. ú 16, 
En latos.'.'.;? 1¡ •_• \*¡.¿qt á 17. 
Mozolado s. clase, caja á 13. 
Arroz. 
De. semilla 3.00 á 3 
De. canilla, uucvu . o.1/̂  it M 
81-
05 
va mejorando poco á poco por la tempera-
tura baja que reina: poro los campos rin-
den menos de lo que se esperaba,! conse-
cuencia do la prolongada seca de los pa-
sados meses, que hizo que estuviesen atra-
sados los retoños y rl frío que empezó este 
año más temprano que de costumbre, de-
tuvo el crecimiento de la caña, habiendo 
cortribuído también á la merma en el renr 
itmiento cultural el ciclrtn de Octubre, á, 
7 esar de haber sido de escasa considera-
ción en aquella localidad. 
Sobra la mano de obra, tanto para el 
campo como para el batey, pues por ha-
I bor sido el "Carolira" el primer ingenio 
de la provincia do Matanzas en comenzar 
i la molienda, los trabajadores han afluido 
! á, él en gran número. 
¡ Kl Central "Carolina" es indudablemen-
I te un importante factor de riqueza para 
la comarca en que radica, toda vez fine 
| su ei'tondido y fmyrendodor propiotario 
: sof or Mqnnel I iorez Pedroso, cuenta con 
Hrmoi'ics siuicientes para trinFrormarlo, 
• como ha empezado ya A, hacerlo, una de 
las mejores fincas azucareras de la Isla. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
v A g e n t e s d e p r o v i n c i a s 
En v í s p e r a s de principiar la nueva 
/.afra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de p r o v i n -
cias que t ra ten de adqu i r i r , para 
t ransmi ; í r nos l a s á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
d a í o s relat ivos á la molienda en los 
eenttfcles que r : idican en sus respecti-
vas jur isdicciones , como son fecha en 
qur' p r i nc ip i an á moler, r end imien to 
ño la c a ñ a , tarcas diarias, p r o d u c c i ó n 
probable y cuantas m á s juzguen de 
Í n t e r e s para el p ú b i i e o . 
| ciela Carbonell. Andrés Carbonell. Juan 
' LeOn y familia. Rosarlo Carbonell, Juan» 
j Î ftper. Manuel Méndez, Jesús Pérez, Ar-
; turo Slrverta, José Cortés. Jaime Miguel, 
' Andrés Ferrelro. F, Noceda, Caator Quin-
¡ ta» y 1 de familia, José Fernández. Jo»* 
I González Micros, José Giralt. Juan Prieto, 
I Andrés Roces, Juan Hernández, Manuel 
1 Orrantia. Gustavo Díaz, Eduardo Menén-
dez. José Rodríguez. Juliái: Temprano. Ma-
nuel Pérez. Sofía Rulz, C. Muftiz, F. Anes-
tl, Elíseo Arrojo, Carlos García, Juan Me-
néndez, Laureano García. Antonio Gómez, 
Luciano Bilbao. Josefa Pérez. Luisa E i -
oarsa. P. J . Fsparra. Ignacio Andicio. Luis 
Bracerad. Fidel Gutiérrez, Fe MpeAlvarez, 
Eduardo Emeterio Rulz, Jaime Galiana, 
Petra .Menéndpz. 
Para Voracruz en el vapor americano - * 
"México:" 
Pefiores Francisoo Conill. Manuela Cí>-
P.tlt H; Stovpns. F . Saín Ricardo Leonl, 
.Antonio Pradas, Julián RodrÍRuez, Vicent» 
Alvarez. Donato Pereda. Isabel Pereda, Fé-
lix Quidello. Antonio Gfimez, Antonio Fer-
rárdez. O^cw Gerzco, Fernando Cardoza, 
Antonio Pérez. Severino Lavín, A. Rabat. 
T>. Arezki. Francisco Tomat?uo»-a, Manuel 
Tuesta, Rosendo Batroli y 7 mAs. Gerardo 
I^ónez, José María Guerra. Lázaro L a s -
cad, Anastasio Meneces. Dolores Fernán-
dez. Luis Vilaseco. Gustavo Von Koenl-
erowald, José Janeiro, A. Morales v fami-
lia. 
Para New York en él vapor americano 
•Mérida:" 
Señores Georffe E . Henson. G. M. Board-
man, Ch. Boardman, H. J . Culhbert, J , 
Loin, Charles Zoung, M. Bosler, J . Bosltr, 
S. Smith. 
Para New Orleans en el vapvr am»« 
rlcaro "Excelsior:" 
Señor A. Qulroga y 20 tour;stas. 
V i e j o . . . . . 
D é Valencia . . . . 
Ajes. 
Ue i í n r e i a . . . . . 





Escocia . . . . . 
l í a i i i ' a (tabales1). • 
Kobalo . . . . . 
. 3.90 á 4.00 
5.:}4 á- 6.00 
30 á 32 rs. 





. . w No hay 
Pescada . . . . . . . . . . No hay 
Cebollas. 
Gallegas á 28.00 
Frijoles . 
De Méjico , negros ; , . 5.00 á 5.1/4 
Del paías . . . . . . . . No h a y 
Blancos gordos . . . 5.00 á o.̂ A 
Jamones. 
Ferr i s quintal á 26.00 
Otras marcas . . . . 2 4 . á 25.00 
Manteca en torceroia. 
De primera , . . . . . . . 34.00 á lé,1/* 
Compuesta . . . . . . 1 2 . U á 13.00 
Patp.tas. 
E n b á m í e s , del Norte, 
Kn barriles, del Norte, á 24.00 
Tasajo, 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16,0¡0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, sesmn 
marca 72.00 á 75.00 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
La sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de González y Prada. ba qnedado 
disuelta con fecha 18 del actual y para 
continuar sus negocios se ha constituido. 
i la firma de González Hermanos (S, en 
C.) una nueva que se ha hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivos de la 
anteriora siendo socios gerentes de la mis-
ma los señores don Jesús y don Sergio 
González García y comanditario el señor 
don Maximino Arrojo Martínez. 
7 1 9 
Bergantín portugués "Carlos." proceden-
te de Hnío (Cabo Verde) consignado i . 
M. Gómez Araujo. 
Orden: 600 toneladas sal. 
P u e r t o de l a H a b a s a 
T r a s l a d o s 
En atenta circular fechada en ésta «1 
primero del actual, nos participa el señor 
don Manuel Calvet, que ha trasladado su 
almacén de abanicos de la calle de Agua-
cate 108, á la Ue Teniente Rey 33. , 
Con .fecha 19 del presente, los señores 
Bergasa y Timiraos (S. en C.) nos parti-
cipan haber trasladado su almacén y su 
escritorio de la calle de San Ignacio nú-
mero 90, á la de Mercaderes núm. 37, y les 
agradecemos el ofrecimiento que nos ha-
cen de su nuevo domicilio. 
E l señor don Antonio María Lazcano f 
Larrondo, ha tenido la atención de parti-
ciparnos que ha trasladado su estudio de 
abogado á los altos de la casa calle de 
Tacón núm. 2, á la que el señor don An-
tonio María Le55cano Mazón, ha traslada-
do también su oficina de Agrimensor y 
Perito tasador de terrenos. A ambos agra-
decemos el ofrecimiento de sus servicios 
profesionales y les deseamos mnchos ne-
gocios buenos en su nuevo domicilio. 
R e s u l t a d o s de l a r e a l i z a d a 
e n e l c e n t r a l ^ C a r o l i n a " 
Con fecha 15 del corriente, nos escriben 
de Coliseo que el Central "Carolina," que 
ha hecho ya un embarciue de 600 sacos á 
Matanzas, está moliendo con una densi-
dad de -8 grados en el guarapo, y que este 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Montserrat:" 
Señores Ramón Prendes Cuervo, Merce-
des Cárdenas de Prendes. Merceries Pren-
des Cárdenas. Emilio Pérez Pereda. Pedro 
Lleó Noval. Josefa Lleó Noval, Enriqueta 
Lleó. A. S. Qoren. Tomás Guarro, Juan 
Rautista Juan, Elisa Isabel Vda. de Palet, 
Isabel Palet, Isabel Valle, H. Simón, Ama-
deo Ponte, María E . Aizpurua. José Díaz 
Laza. Idelfonso Romero. Natividad Igle-
sias. Nicolás Alfonso, Alfredo Ferrer Aba-
rracín. Enrique García. Oldefonso Sell. Ma-
ría Marín Sell, Narciso Fors. Gaspar Ar-
gilapes, Francisca Artigas, Francisco Ar-
gilapr.s, Rosario Argilapas, Laureano Se-
rrat, José Callol, Manuel López, Francisco 
Vilardebo y 53 de tercera. 
De Puerto Rico y escalas en el vapor 
cubano "Julia:" 
Señores Eduard Grlndrol, José Soberado, 
Raúl Jiménez. Carmen Monagas, Clises 
Monagas, Giberto Monagas, Simón Rojas, 
Isidro Rodríguez, Irene Vicente, Teela V i -
llalón. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vaper 
americano "Mascotte:" 
Señores Dr. J . Malmet, Consuelo Gon-
zález, Flora Alvarez, Domingo Mosquera, 
Julio Valdés, Amelia G. Castro. PYancisco 
Alonso, Juan Barretto y familia. Modesto 
Ríos. Antonio Galardo y familia, Juan Bur-
gas, Leopoldo Valdés, Felipe Arencibla, 
Marcelino Sánchez. Juan Cárdenas, José 
Pérez, José Subidad, Antonio Téllez, Fran-
cisco Suá.rez, Mercedes López y familia, 
Rosendo Rabelo, Celia Rodríguez, D. Gon-
zález, Ramón Pereda. F. Alcántara, M. L . 
Comas. José Mederos. M. Palmero, Juan 
Regueiro, Pedro Rodríguez, Leonor Pom-
pe, José Canto. E . Corrales. O. Pita, Dolo-
res Acosta, José Muñoz, Salomón Carabay, 
Rosa Rivera. 
S A L I E R O N 
Para Coruña y Santander en el vapor 
español "Alfonso XII:'* 
Señores Gerardo Rodríguez, José V. Pita, 
Pedro Melián, José García, Angel García, 
Daniel Cuadrado. Blás García, José María 
Lado, Manuel Vega, Antonio Peña, Juan 
Botana, Antonio Rodríguez, Ricardo Gar-
cía, Angel Casado, Teodoro Valverde, José 
Amil, José Corona, Domingo Fernández, 
Francisco Debén, Jacinto Díaz, Inocencio 
Alvarez. Juan B. González. Fortunato Du-
j rán. Filomeno Pereira, Manuel Santos, 
j Victoriano Paz, José Benito Cabalo, Roge-
¡ lio Paz, Vicente B. Fariña, Francisco Vlla. 
i M. Abella. Olegario Lagares, E . Soto, José 
í María González, Faustino Núñez, María 
i Puga. Francisco Antonio Méndez, Federico 
Vega. Vicente Cagigas, Ruperto León, Gra-
PARá COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
C 3477 30-S Dbre. 
M I G N O N 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n e s p e -
c i a l p n r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
p e l o á l o s n i -
ñ o s . 
M a s s a g e - M a -
n i c u r e . 
S e a p l i c a n y 
v e n d e n l a s t a n 
a c r e d i t a d a s 
T I N T U R A S 
CONTINENTAL Y LA ESPECIAL 
E S T U C H E S 2 - o 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 




Y para la tos las Paatilbs de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depós i to principal Botica de San Jo-
i sé, caJle de la Habana n ú m . 122, esqui-
na á Lampari l la . 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 ¡ Dic.-5 
B " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dOior. Tel. A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
7 2 0 
Goleta inglesa "WM. H. Baxter.-' proc#-
dente de Kinírsport (N. E.) consignado & 
Salvador Prats. 
M. López y Ca.: 3,593 barriles papas. 
Orden: 1,400 id. id. 
Diciembre 19 
7 2 1 
Vapor alemán "Frankenwald." proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado i 
H-eílbut y Rasch. 
D E B I L B A O 
Lavín y Gómez: 300 cajas conservas. 
.1 . F . Burguet: 40 id id. 
Romañá, Duyos y cp: 10 barricas vino 
Uriondo y Gonlcelaya: 12 barriles id . 
D. Ruisánchez: 4 jaulas efectos. 
Costa y Barbeito: 34 cajas papel. 
Restoy y Otheguy: 35 id vino. 
I . Nazábal: 25j4 pápae y 3 barrile* 
id; 1 caja comservas; 1 id calzado. 
F . Pérez Mora: 25 barrilas vino. 
Pita y huos: 150 cajas conservas. 
Vlllaverde y cp: 100 id sidra. 
Careaga y Bolinaga: 5 fardos efectos 
Wlckes y rp: 40 f i alpargatas. 
Negra y Gallarreta: 41 cajas conser-
vas; 4 id bacalao y 1 id pimientos. 
D E V I G O 
F . Taquechel: 5 Ocajas agitas min*. 
rales. 
Pita y hnos: 200 id conservsa. 
E . Mdró: 103 barriles sardinas. 
Romagosa y cp: 375 id id. 
.T. Batallá.n: 1 caja castañas. 
J . Mosquera: 1 id tejidos. 
Fernández, Trápaga y cp: 100 id con-
servas y 168 barriles sardinas. 
Wickes y cp: 476 cajas conservas. 
Villaverde y cp: 100 4d Id, 
D E M A L ATI A 
J . P , Blanco; 1 caja dulces' 
M. B . Alonso y cp; 2 barricas vino. 
R , Torregros-a; i cajas coníervr- . 
B . Torres; 23 barriles y 4 caja? vino; 
1 id efectos. 
García y hno: 7 barriles vino. 
Ccnsignatarios: 1 caja vino; 3 id.hi-
gos, turrón y otros. 
* Orden: 1 barril vinagre: Sí cajas M-
gos: 270 id pasas: 1 id v 6 barriles vino 
D E C A D I 7 
Isla, Gutiérrez y cp: 400 sacos casta-
fia? . 
M. Ruíz Ba.n-eto: 100 rajas acoltr.n«t 
D E G E N O V A 
.T. Otceraro: 1 caja libros. 
H . Avigaone: 22 íú drogas . 
Viuda de .T. Sarrá é hilo: 70 id Id. 
Orden: .10 barrtiles Vino; '18 caja^ 
fldecs; 2 id quesos; 1 id pencado. 
D E MABRET/T ,A 
Suero y op: 60 seras higo'. 
•HF, S T \ T R T ' Z D E T E X ^ T F E 
Henry Ciar x Bock x oo: 1 caja xino.. 
1 id Id y dulces. 
T A . Bances y cp: 134 caías conser-
vas. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
P o i l c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Ayuiar 81, Banco ¿is^añol, ^rinc;p»;. 
Teléfono 3314. 
3453 62-1 Dbre. 
3417 Dbre.-l 
DR. HERNANDO m i 
CATBDKArjCO DE Lt* USC1 VK.HülDAJJ 
GARGANTA NARIZ Y 0IB3S 
N E P T Ü . N O 103 J J L 12 á j , todos 
lo? dias excepto los domingoá. Coa-
siiIras y openicionRi en el Hospital 
Mercedea lañes, miérco les y rieroea á 
lae 7 de la mañna. 
32Ó0 Dbre.-l 
10-13 
D r . S. A l v a r e z v G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consyltas de 1 á K Pobres de í 
A 6. II Cy. al mes. Praao 2, bajos. 
3373 Dbre.-l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
: B ó v e d a , c o u s t n i i d a c o n t o d o s 
| l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
ipcuardar acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
Para m a s i n f o r m e s d i r í j a n -
se :í n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
D E L 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el -señor Presidente Social, se sacan 
A pública licitación los suministros de pan, 
carne, aves, .huevos frescos, pescado fres-
co, verdura y hortaliza, carbón mineral y 
carbón vegetal, que puedan necesitarse en 
la Casa de Salud "Ija Purísima Concep-
ción." durante el año de 1911. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asociación, k las 
ocho de la noche del día 27 del mes en 
curso, ante la Sección en pleno, la que en 
esa hora recibirá las proposiciones que ¿e 
presenten en pliego cerrado precisamente. 
Los pliegos de condiciones á los cuales 
habrán de ajustarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta Oficina, todo» 
los días laborables de 8 á 11 de la ma-
ñana, 12 á S de la tarde y 7 á 9 de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidenté 
p. s. r. de la Sección, se hace público. 
• Habana, 20 de Diciembre de 1910. • 
El Secretario, 
MARIANO PAÑI AGUA. 
14467 7.20 
3451 
o m a n n 
( B A J í Q Ü E B O a * 
cf C o . 
78-1 Dbre. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Correspomai del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencia» y Comiaionea. 
Rea 65—Apartado 14.—Jovellanoi. Cuba. 
2664 312-16 S. 
DIARIO DE L A M A R I N A . -TMwewbrc i ' i fio líflV. 
Anociie. 
Gran comrurreiK-ia i'n el Nacional. 
Nuestra sociedad, ávida de conocer á 
las de? artistas cubanas, á Marta y Au-
géla de la Torre, brillaba en la sala ctel 
¡pruneto de mu-stros teatras en repr-'-
hentaeión nutrida, selecta, e^-ogidí-
sima. 
Ha bastado esta premicre de las se-
fíoritas la Torre para confirmación d'3 
BUS méritos. 
Admirables las dos. 
En el piano Angela como en el vio-
lín Marta, ambas, á porfía, dieron ano-
che relevantes muestras de su alto va-
ler artístico. 
Cuba puede vanagloriarse de esas 
dos hijas qué han honrado su nombre 
en el extranjero. 
E l público estaba encantado. 
Ovaciones tras ovaciones se sucedían 
en honor de las artistas y á sus pies ;-a-
veron flores infinitas arrojadas, como 
iuia lluvia de pétalos, desde localidades 
diversas. 
La Suciedad Ókamiñade, y en su 
sombre el veterano profesor Emilio 
Agramonte. le ofreció una gran cesta 
de rosas. 
Otros ramos y otras corhedhs, todas 
piiis elegantes, llegaron á sus manos/ 
Un entusiasmo delirante. 
Puede asegurarse q u e la presenta-
r-ión de las señoritas Marta y Angela 
de la Torre, las dos privilegiadas her-
mana», ha constituido el más grande 
SUfúés artístico del año. 
Brillante pra el' concurso en palcos, 
en grilles, en lunetas.. . 
Allí, en el palco de honor, estaban, 
con la señora Petronila Gómez de Men-
cía. sus dos graciosas hermanas. Ma-
uuelita y Xarcisa. 
En el palco del Alcalde de la Ciu-
dad, su distinguida esposa, la señora 
Üiosa Echart" de Cárdenas, y su espi-
ri tual bija Margot con la señorita An-
gelita Kcbarte. 
En el palco de la Condesa de Lore-
to, donde advertíase la ausencia de es-
ta elegante dama, estaba su graciosa 
¡pnmbgémta Nena, con la señora Otilia 
López de González LJorente. 
En el palco del director del DIARIO 
DK I.A M A H I N A , con sus bellas hijas 
Herminfa y Mohda Rivero, las inter"-
t-unles señoritas Martínez, Evelia, Xi-
21a y Araceli. 
Y el palco de la Manquesa de Larri 
Diaga lo ocupaba su bella y gentil her-
anana Herminia con su lindísima hija 
Craziel'ln. fior un;va, y flor de gracia 
y simpatía, en los salones del gran 
mi nudo. 
En otros palcos: 
Kmelinn López Muñoz d e Lliterns 
icón la encantadora Graziella Mará 
gliano. 
Augelita Obregón de Bernal y sus 
beHas hijas, entre ésta, la joven dama 
^•hicarnación Bernal de Crucet. 
Rosa Bauza de Hernández Gnzmán. 
Angelina Agramonte de Primelles, Tu-
la Torralbas de Bosque, Josefina Ibá-
fiez de Ajuria. Gloria González de Ba-
r raqué y Blancbe Z. de Baralt. 
Y dos Luisas tan interesantes, tan 
simpáticas como Luisa Ohartrand de 
González y Luisita Montané de 7ou-
eet. 
En grillés: Angelina Porro de Mora 
la señora de Laureano Fuentes y su 
Bnja Alina con la bella señora Dulce 
'María Pérez Ricart de Sánchez Puen-
tet?. 
Y realzando con su gracia y sus en-
cantos el conjunto una pléyade de se-
ñoritas entre la que sobresalían Gcor-
pina Arozarena, Mireille García Moré. 
Conchita Bosque, Lolita Maciá. Morvi-
3á Primelles, María Melberty, Rosita 
Jiodríguez Feo, Terina de la Torre. 
Chicihita Iglesia, Josefita Hernández 
Guzmán, Alicia Del Mont3 y Lttisa 
Carlota, Margot, Adriana y Alicia Pá-
araga. 
No olvidaré, entre un grupo de da-
mas que reuníase en el partern. p 
Gaimeij Moré de García P^nseñat. Hct-
aninia Varona de Cabeza, Josefina 
Alentado de Rodríigucz Lendián y la 
joven é interesante esposa del director 
de Bohemia, Margarita Lastra de Que-
•vedo. 
A la salida del Nacional, cuantío la 
llor de la concurrencia se encaminaba 
liacia Infllaterra, recogí un rumor. 
No es otro que la contrata que 'ha-
bían firmado las señoritas la Torre pa-
ra unos conciertos en Boston. 
Conciertos que parecen llamado á ser 
el punto inicial de una towrnév por los 
'Estados Luidos de las dos artistas cu-
banas. 
¿Qué más nara Señalarles; er 
nana, un derrotero de gloria \ 
propiedad había recibido la novia c > 
mo regalo de boda de su señor padre. 
Cúmpleme ya solo saludar en Su feli-
cidad, haciendo v o t o s porque se pro 
longue ésta indefinidamente, a los jó-
venes y simpáticos desposados. 
i m ú s i c a que o j p r m a r . S a b k l o es que E s -
r^rfln.za I r i s sa l ir , t r i u n f a n t e de l a p r u e b a 
a l e s t r e n a r s e e s t a n b r a ; y a n o c h e r e a f i r m ó 
s u t r i u u f o de m a n e r a i n c o n t r a s t a b l e . A r t e , 
f a c u l t a d e s , b e l l e z a y e l e g a n c i a , son l a s d i s -
t i n t i v a s d e l a e n c a n t a d o r a t ip le m e j i c a n a . 
P a l m e r d e m o s t r ó e n e l d i f í c i l t ipo de T o -
r e l l l q u e es. á. mfts de b u e n c a n t a n t e , ex -
1 ce lonte a r t i s t a . E l p ú b l i c o p r e m i ó s u l a b o r 
! e . - c ó n i c a con n u t r i d o s a p l a u s o s . 
ma-
P U B A L L O M E S 
Los Eidid 
Llegó hoy el Saratoga. 
A su bordo ha regresad^ el señor 
Regino Truffin. el excelente y cumpli-
dísimo caballero con su elegante espo-
sa, Mina Pérez Chaumont, sus dos be-
llas hijas Matilde y Regina y la bellí-
sima Cihedhé Pérez Chaumont. 
Los distinguidos esposos María de 
Cárdenas y Teodoro de Za\ !o con la 
in terésant : dama Rosa Castro v i u d i d o 
Zaldo. 
El rico hacendado don Eustaquio 
Balanzalegui. 
E l doctor Diego Tamayo en compa-
ñía de.su esposa y su bella hija Leo-
poldina. 
E l señor Ricardo Narganes con su 
distinguida familia. 
Los señores Pedro Rodríguez. Luis 
Roca, Oscar Pella, Juan de Dios Oña y 
el joven y distinguido escritor Vistor 
Hugo Tamayo. 
B1 préndente del Vnióv ('hdi, señor 
Guillermo de Zaldo, personalidad sa-
liente de nuestra alta banca y de nues-
tra mejor sociedad. 
Y el conocido joven Ramiro Ramírez 
Tamayo. 
Bieu venidos todos. 
En la Merced. 
Levanta acta la crónica de una boda 
muy simpática, muy luci.da y muy in-
teresante que tuvo celebración la no •he 
del sábado en el aristocrático templo. 
Fueron los contrayentes la bella, 
graciosa y delicada señorita Julia Ber-
na) y del Riesgo y el joven y distin-
guido ingeniero Eduardo Beato y 
Fowler. auxiliar en las obras del al-
cantarillado de la ciudad. 
Ostentaba la iglesia sus mejores ga-
las y sus más ricos ornamentos. 
El altar mayor, precioso. 
'Cuajado de lui'ea y cubierto de ra-
mos—ramos bellísimos de los jardines 
E l Clavel—era la admiración de todo 
el concurso. 
Los Padres Paules habíanse esmera-
do en el arreglo y dpcorado del tem-
plo como señalada deferencia á la no-
via, devota constante de Nuestra Seño-
ra de la Merced, ante cuya imagen se 
casaron sus padres y su querida her-
mana María, la viuda del infortunado 
joven Juan Loredo, muerto reciente-
mente. 
Muy elegante Julita. 
Sn traje, de última confección pari-
siense, era de piel de seda con malla 
bordada y encajes de Inglaterra. 
Una toilette que parecía completar 
los naturales encantos de novia tan in-
teresante. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora María Josefa FoWler 
viuda de Beato, madre de Eduardo, y 
el padre de María, caballero tan respe-
table como el licenciado Emilio P. Ber-
nal y Tovar. 
Y como testigos actuaron, por la no-
via, el doctor Alberto Sánchez de Bus-
tañíante, el señor Juan José Riva y el 
doctor José Ramírez Tovar y, por el 
novio, el señor Jorge Fowler, el doctor 
Celio Rodríguez Lendián y el distin-
guido ingeniero señor Mustelier, 
La concurrencia, alineada en d o b l e 
ala hacia lo largo de la gran nave ee.i-
tral, esperó el desfile de la comitiva 
nupcial. 
Pasaron los novios entre una ola de 
salutaciones y plácemes. 
A la puerta, aguardándolos, estaoa 
el magnífico automóvil t raído última-
mente de Par ís por el señor Lu do Be 
tancourt y que aparecía, en su interior, 
tapizado todo de rosas. 
La ruta fué corta. 
Del templo se trasladaron á la cerca-; 
na morada de los padres de Julita. pa-
ra encaminarse poco después, servid? 
que fué un espléndido buffet, á la ca 
sa de la ealle de Jesús María e n y n 
Sigue el' tema de bodas. 
Hay tres mañana, y una de éstas, i.i 
de la señorita Estfóei Lima y el señor 
José Manuel Mart<d y S;iuía Cruz, ia 
cual está señalada para las nueve de \i\ 
nodie en la parroquia del Angel. 
A las nueve y media, en la ¡fcleSia | ^ 1 ^ 5 ^ w , , A I ^ A S A 
J ^ , , i u ' i • ^ p u b l i c o a p l a u d i ó m u c h o á los E l d l d del Vedado. Se CeleOrara el matrimonio ; en su h e r m o s o n ú m e r o q u e c o n s t i t u y e u n 
de la señorita Mará Cancio con el jo ¡'^trtctÍv?„"lás„ln t l ^ ^ ^ t . . 0 0 1 ^ 1 1 " - " quí 
ven Bernardo Xúñez. 
Y en Monserrate. á las nueve, la bo-
da de María Teresa Anckermann y 
Juan Manuel Rubio. 
¿Quién no recuerda á la novia? 
Es aquella blonda y sencilla obreri-
ta que el año 1908 figuraba encanta-
doramente en la corte de honor de la 
Reina del Carnaval. 
T r á t a s e de u n t r í o de c i c l i s t a s , u n h o m -
bre , u n a s e ñ o r a y un n i ñ o q u e d o m i n a n 
el " ó a b a l l ó de a c e r o " y e j e c u t a n e j e r c i c i o s 
¡ de t a n t a d i l i c u l t a d c o m o b r i l l a n t e z c o n to-
el p o p u l a r e m p r e s a r i o A n t o n i o P u b i l l o n e s 
h a t r a í d o es te a ñ o . 
; B i e n por e l t r í o de c i c l i s t a s ! 
Juan Ignacio. 
Así, con estos nombres, fué bautiza-
do el domingo en la parroquia de Mon-
serrate el angelical niño que es la glo-
ria y la alegría de sus aniantísinios pa-
dres, la joven y distingnida señora 
María Teresa Zoila y el ilustrado in-
geniero Juan Manuel Planas, profesor 
de la Universidad Nacional. 
Apadrinaron al nuevo cristiauito el 
doctor Ricardo Dolz y su hermana, la 
ilustre María Luisa, honra del magis-
terio cubano. 
•Ceremonia sencilla á la vez que inte-
resante atestiguada por la presencia 
de familiares é íntimos y .de la que re-
cibo, á modo de so\ivenir, una preciosa 
tarjeta. 
Mis votos abo ra. 
Son todos por la mayor y más com-
pleta felicidad, en el mañana, de ia 
adorable criatura.- • • • 
Para terminar. 
Festividad hoy de Santo Tomás. 
Estáoi de días damas tan distingui-
das como Tomasa Alvarez de la Qam-
pa de Gamba y Tomasita Díaz Alfon-
so de Milanés. 
E l senador Tomás Recio. 
Los doctores Tomás Vicente Corona-
do, Tomás Sal aya y Tomás Orts Lina-
res, amigo muy querido de torios eit es-
ta casa. 
Tomás Pérez Cantillo. Tomás Agus-
tín R-omero, Tomás Machín y Tomás 
iM. Montero. 
Y un compañero de reda-cción. tan 
querido y tan estimado como don To-
más Delorme. antiguo y competentísi» 
mo redactor de la sección mercantil del 
D I A B I O O E L A M A R I N A . 
A todos, felicidades! 
E N R I Q U E PONTANTLLS. 
ananmcL 
H A R I N A oc PLÁTANO 
Al imento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS V CONVALES-
CIENTKS. 
P>r V E N T A <MI F a r m a c i a » y v i -
vero» tinos. 
MPO Oí Mili M I 
C i r c u l a r de D i c i e m b r e 20 de 1910 
E l s e ñ o r I n g e n i e r o J e f e de O b r a s P ú -
b l i c a s de l a c i u d a d , en e s c r i t o f e c h a 15 de l 
a c t u a l , d i c e á. e s t a J e f a t u r a lo s i g u i e n t e : 
" E l s e ñ o r J o s é D í a z y V i d a l , I n s p e c t o r 
de P a r q u e s , a f e c t o á e s t a J e f a t u r a , d i c e 
con l e c h a 29 do N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a -
do, lo q u e s i g u e : "Tengo e l h o n o r de i n -
f o r m a r á u s t e d que en l a m a ñ a n a de a y e r 
h a n a p a r e c i d o t r e s b a n c o s r o t o s de los q u e 
h a y c o l o c a d o s e n el P a r q u e de l C r i s t o y 
c u y a r o t u r a e s t á h e c h a de t a l m a n e r a q u e 
m e h a c e c r e e r q u e h a s ido i n t e n c i o n a l . C o n 
f r e c u e n c i a r e s u l t a es to m i s m o en los P a r -
q u e s en q u e no h a y v i g i l a n c i a fija c o m o 
I s o n : C r i s t o . P a u l a , J e s ú s M a r í a , M a c e o , 
' P u n t a , J e s ú s de l M o n t e , C e r r o y V e d a d o 
y lo c o m u n i c o á u s t e d rog&ndole se s i r v a 
i n t e r e s a r de q u i e n c o r r e s p o n d a , en que l a 
P o l i c í a tome i n t e r é s en e v i t a r es tos d a ñ o s . - ' 
Bfttá J e f a t u r a t i ene el h o n o r de p o n e r l o e n 
s u c o n o c i m i e n t o , r o g á n d o l e t e n g a l a b o n d a d 
de d i c t a r s u s o p o r t u n a s ó r d e n e s , p a r a que 
p o r los m i e m b r o s do e s a J e f a t u r a se e j e r -
z a v i g i l a n c i a , en e v i t a c i ó n del m a l d e n u n -
c iado ." 
E o que t r a s l a d o á u s t e d p a r a s u c o n o -
c i m i e n t o 5- á fin de q u e se e j e r z a l a m a y o r 
v i g i l a n c i a p a r a i m p e d i r l a r e p e t i c i ó n de 
e s tos h e c h o s . 
M . C A R B O N E L L , 
C a p i t á n S e c r e t a r i o . 
IRÓNICA DE paLicir 
V Fenánckz ó Taboada, se le ocn 
. . . i^c noip/^tines un cnecu u «TI n= pnleetines n nó oeu to en lo* lai'*^1-1 
Z w w o Nacional de Cuba, a nom 
de Felipe Tabeada, por valor de 
les bol-sillos de sus ro-
d é 
itaico i m c i w 
U L T I M A N O V E D A D 
La Complaciente y La Especial 
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N A C I O N A L 
M a r t a y A n g e l a 
A n o c h e o b t u v i e r o n un s e ñ a l a d o t r i u n -
fo l a s j ó v e n e s a r t i s t a s c u b a n a s . B^fiorltoa 
M a r t a y A n g e l a de l a T o r r e , e x - y e n s i o -
n a d a s del C o n s e j o P r o v i n c i a l h a b a n e r o 
T E N T A T I V A DE ROBO 
A la voz do "a ta ja" fué detenido 
esta madrngr>:ln el blanco Vicenta 
Prieto Riego, on los momentos que iba 
huyendo por la calzada de Príncipe 
Alfonso esquina á Aguila, de la perse-
eueión que le hacía el blanco Aquilino 
Pis. dependiente de la easn de empeño 
" L a Nueva Unión . " ar-usándolo de 
haber tratado de robar en dicho esta-
blfpindentn. 
Ri tiere Pis. quo enenntrándose acos-
)} tado en una cama colombina .iunto á 
i la puerta de la calle, sint ió ruido como 
j de quien empujaba esta, y al poco mo-
mento cayó la tranca que la cerraba. 
Tis. al íneofporótae en la cama, vió 
abrir la puerta y el Imito de na hom-
bre que pretendía entrar, por cuyo 
motivo, para llamar la atención de lü 
policía, cogió un revólver, haciendo un 
dispa ro. 
E¡] individuo que pretendía entrar 
emprendió la fuga, pero pudo ser de-
tenido por haberlo perseguido el Pis 
sin perderlo do vista. 
El detenido, que fué puesto á dispo-
sieión del s e ñ o r Juez d e Guardia, hizo 
manifestaciones á la policía, de que 
había quedado dentro d e i e-stableei-
mientn con el propódto de robar, no 
c £ ^ r , t " o t ' $ Í ™ J * J X , l \ S:|«oSsigniemio s „ propósito por haberlo 
c e p c i o n a l e s f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s y los p r o - l sornivildido el dependiente ya mencio-
g r e s o s de m e c a n i s m o que h i c i e r o n en E u - | 
r o p a . E s l á s t i m a que no s e p r o l o n g a s e l a 
p e n s i ó n por a l g u n o s a ñ o s p a r a que h u b i e -
s e n podido i n g r e s a r en el C o n s e r v a t o r i o 
bre 
200 pesos, y en . 
Pas dos pesos cim-uenta y nuco centa 
vos en moneda oficial, 
Fl detenido fué pn^to á disposición 
1 Juez de Instrueeión de la. Se.-eion 
Segunda, á los efectos de que dispone 
le Ley de Enjuiciamiento Cnmmal en 
sus artk-ulos 496 y 497. 
P I D Í E M K ) A U X I L I O 
Esta madrugada, eneontrándoae en 
su domicilio, calle de Ensenada esquí-
na á Marina, accesoria, duhan Lone-
jero Ramos, se pivsentó allí, empujan-
do la puerta de la calle y amenazando, 
un individuo desconocido, por lo que 
tuvo necesidad de hacer vanos dispa-
ros de revólver, en demanda del auxi-
lio de la policía. . 
E l vigilante de la posta, al oír los 
disparos acudió al domicilio de Cone-
jero, quien le refirió lo sucedido. 
Agregó Conejero que cree que dieho 
individuo se equivocó de accesoria, 
pues eu la del lado vive una mujer de 
Bospechosa moralidad, y según las fra-
ses pronunciadas por dicho individno, 
tiene la seguridad de que eran dir igi-
das á dicha mujer. 
Dieho individuo desapareció al acu-
dir la policía, por haber oído los dis-
paros. 
APARECIO I S A B E L 
Hace como dos años que el blanco 
Carlos Armenterc* Xiques, vecino de 
Zaragoza número 44. denunció á la po-
licía, que su legítima esposa Isabel 
Pérez Peña, lo había abandonado, sin 
que hasta el día de ayer la volviera á 
ver, por cuyo motivo solicitó su deten-
ción. 
Durante ese período de tiempo la 
Isabel hn e s t i l ó por el campo, alegan-
do haber sido arrojada ella y sus hijos, 
del domicilio conyugal, y además ser 
constautemente maltratada de obra 
por su cónyuge. 
Armenteros estableee hoy nueva de-
nuncia contra su esposa, á quien acusa 
de adúltera. 
De esta denuncia conoció anoche el 
señor Juez de Guardia. 
LESION CASUAL 
Por el médico de guardia en el cen-
tro-de socorro del Segundo Distrito, 
doctor Raúl de la Vega, fué asistido de 
una herida por avulsión con pérdida 
de la uña. y partes blandas del dedo 
meñique del propio lado, y pabellón 
de la oreja y región frontal, el blaneo 
José Rodríguez Barrena, vecino de Je 
sus Peregrino número 25. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te, al s-̂ r lanzado del carro de agua que 
Conducía, al espantársele la muía que 
arrastraba dé dicho vehíeuln y trope-
zar éste ron una gruesa piedra, en el 
Paseo de Carlos Til esquina á Már-
quez González. 
DETENCION DE PROFUGOS 
En la calle de San Isidro esquina á 
San Ignacio, fueron detenidos anoche 
los blancos Guillermo Hernández y 
Juan Sánchez Miel m, y pardo Pedro 
Cardero, por ser prófugos del Hospi-
tal de San Lázaro. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Director de dicho estable 
cimiento. 
E » t 4 n a l l lesrar PI (iPf.„ 
r io de l a opere ta • \\Tl ' rado >' «1 
y o s e n s a y o s v a n bien prilT1av( 
M A R T I . — ' niUy bíe 
A m e n í s i m o p r o g r a m a 
n o c h e la in te l i gente *n^lnru^ 
y A r g u d í n . T u e c ' o n l ^ T * ^ C 
t r a l e s y la acertada d i ' r ^ ^ ^ ^ n t . 
espectáculo de este tei.t?16" fa . este teatro. o b « 
l " S r a a t r a e r a l 
t or t i l l a , h a t » ^ 
do é x i t o . 
t r e s t a n d a s que U n í a s ^ P ^ W ^ 
V e r d a d es que Roge l io v 
p r e c l o como i n s u a t i t u l b l l , r a no .< 
¡ a e m p r e s a , á .-uv,, in^or ^ ' ^ ¿ ^ 
l a i n t e l i g e n c i a y p r á c t k a ' 
c o m p l i c a d o s a s u n t o s e scA» i 
E l Q u i n t e t o M a r t í c o ^ ] , * | 
y l a g r a c i o s a C u c a ¿ e l a P0'ti 
& los que a c u d a n a ver estas t i ' 4 
t .^ o b r a s : - L K - o , (>dK> o S C*Ü«W 
feltius.- ' • G a r r i d o en I t a l i a " ?efito 
fu i s t e ,n i n e g r a ; . " tres ¿ v i , « -^rqni 
U t e m p o r a d a . X1,us de r i ¿e 
C o n l a s m a g n í i i c a s p e l í c u l a 
y e c t a n en el t ea tro Marír ^ tn 
ídem y jos d a n z o n e s s o f ^ a m J* . 
y R o d r í g u e z , se explican l a ' ^ ^ 
c u r r e n c i a s q r - se VPI? en l a . 
este a l e g r e y favorec ido teatro aC'Í0!le« í» 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o ^ 
O t r a f u n c i ó n de moda—v v* 
dos s o b e r b i a s t a n d a s : en "la ^ t r e * - e » ' 
t r e n o de l a com.-dia " E l K'T̂ Prím «̂. 3 
u n a r t o y • • d e b u f de l a nr^rl métrtcí-« 
n o r l t a L o b a d a : en i V s e ^ l Z X 
c o m e d i a en dos a c t o s " E l maJ 
del p r i m e r g a l á n j o v e n L u i ^ A ^ . ^ Ü " 
N o se puede , ! ped ir m á s u o ^ 
M a ñ a n a , benefu io del pai4 , \ ades- . 
G o b e l a y . c o n u n b u e n p r ^ r a J0Ven ^ 
N o se d e m o r a r á m u c h o s d í a s ,., _ 
de la m a g n í f i c a co-nedia -ntl e « t r J 
6 el l a d r ó n de l ev i ta ." A r s « i o LoJ 
P O L I T E A M A . - V a u d e v I M e . -
A p r i T n e r a h o r a se e f e c t u a r á e»*» 
el r e e S t r e n o de la prec iosa zarS 
m a l d i t o d inero ." de A r r i c h c s v pi, 
en s e g u n d a t a n d a se p o n d r á en .< 
s i e m p r e f r e s c a é i n s p i r a d a zarzal 
v i e j a , en l a que tanto se luce "in 7 • 
t ip le M a t i l d e de R u e d a ' PRIM«V 
P a r a la • m a t l n é e " de l domingo se J 
p a r a M a r . :.,, o] g r a n é x i t o dé la J ! * l 
R u e d a . ae la f̂ionj 
S a l a s p r o v e c t a todas las noches « . . J 
ficas p e l í c u l a s , de las m á s m o d e r n a s ^ H 
1 
en e n s a y o n u e v a s o b r a s de 
A p e t i c i ó n de d i s t i n g u i d a s 7 ^ 1 ^ 
l a s o f r e c e r á dos f u n c i o n e s ' e n " R ^ ' . S * ' 
de P a r í s , vnr e j e m p l o , c u y o p r i m e r p r e -
m i o es b r i l l a n t e e j e c u t o r i a a r t í s t i c a y e l 
c u a l no se o b t i e n e p a r a C u b a desde q u e lo 
c a ñ ó en r e f ü d a l i d e l ' g r a n I g n a c i o C e r v a n -
tes . 
L . a s s e ñ o r i t a s de l a T o r r e , h e r m o s a s p r o -
m e s a s d e l a r t e , f u e r o n c a l u r o s a m e n t e 
a p l a u d i d a s . P o r s u l e g í t i m o t r i u n f o l a s 
f e l i c i t a m o s . 
A L B I S Ü 
L a C u r a del A m o r 
E s t a o p e r e t a es de t a n t o t r a b a j o c o m o 
u n a ó p e r a p a r a l a p r i m e r a t iple , que a p e -
n a s s a l e de l a e s c e n a en los t r e s a c t o s y 
que t i ene m u c h o s y d i f í c i l e s n ú m e r o s de 
U L T I M O S M O D E L O S 
C O R S E S 
La policía ocupó una linterna eléc-
trífea junto á la puerta de la cali?. 
CAPTURA DE l ' X LADRON 
Eri la mañana de hoy. on ln Estación 
cíe Villanuoyfi^ á la llegada del tren 
general df Santiügo de ('¡iba, el sar-
gento d»* ta Policí.i Nacional, señor 
Arturo SícsJpereira, con el vigilante 
Eqrnárdo CHilé. detuvo al blanco Je-
sás Periiáode? ó Felipe Ta))oada Soto, 
moreno y ve<'ino de la Bsta&íóil Naval 
de los Estados Unidos, en Guantána-
mo. 
Esta deteneió obedeció A tin telegra-
ma qüe recibiá el Jefe de la Policía 
| Nacional, general Armando de J . Ri -
j va. d̂ el Jefe de Policía de Santiago de 
| Cuba, quien interesaba su captura, por 
sor el autor de un burto de 255 pesos 
moneda americana, efectuado en aque-
lla ciudad. 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tanios presentarla con adjetivos atraventes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros COKSE8 son y representan para ia 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la última palabra de la moda y de la ele-
gancia-
DlliM! ntliiles m Bísate dt Is ffici 
LE PR1NTEMPS. ^ 9 espna á C(ipsi8la.-TÉfiiD0 á-2530 1 
Mandamos iiiiir<itra> <le nuestras tolas a. todtMI las p e r t p z i a M que «leí i n t e r io r tln la ish» 
pero les suplíeamo!» que uo» expliquen bien lo que desean, á l i u de p u á e r servirlas cun acierio. 
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Hay que saborear los exquisitos tu-
rrones de Alieante. Jijona, avellanas, 
almendras, yema é infinidad de da-
j ses, de los cuales hay gran consumo 
i para Nodiebuena, Pascuas y Año 
] Nuevo. Eu estos días los pedidos que 
se hacen de dulces y confituras pura 
después de la cena de Nochebuena, 
Pascuas y Año Nuevo, son extraordi-
narios, y como ninguna casa en la Ha-
bana puede superar á " E l Moderno 
(Y, iano." de Faustino López, sito en 
Obispo 51. repostería parisién que go-
za de merecida fama. 
Allí no sólo encontraréis turrones 
| exquisitos, sino preciosos regalos de 
' Pascuas y Año Nuevo. Bomboneras, 
estxk&es, antas muy lindas é infini-
dad de objetos de fantasía, que pue-
den servir después para adornos del 
hogar. 
Paústiiaío López aprovecha esta 
. oportuuidad para felicitar á sus ami-
i gos y marchante^ cu Pascuas v Año 
N A C I O N A L . — 
F u n c i ó n ñe m o d a sería l a de e s t a n o c h e 
e n el O r a n T e a t r o , con dos t a n d a s á p r e c i o s 
p o p u l a r e s . 
A p r i m e r a h o r a se p o n d r á p o r ú l t i m a v e í 
l a preoi<>í»a contedla de L i n a r e s R l v a s , " E l 
abo lengo ," e n dos ac t o s . 
T en s e c u n d a t a n d a se e s t r e n a r á , el " v a u -
d e v i l l e " a r r e g l a d o a l f s p a ñ o l por J : J u r a d o 
de l a P a r r a , con el t í t u l o de " V i a j e de I n -
c ó g n i t o , " t a m b i é n en dos a c t o s . 
M a ñ a n a , g r a n f u n c i ó n á benef ic io de l n o -
t a b i l í s i m o a c t o r J u a n B a l a g u e r , con d o s 
e s t r e n o s : el de l a c o m e d i a en t r e s a c -
tos " E l s e c r e t o de P o l i c h i n e l a " y e l d i á -
logo en un a c t o "VA a g u a m i l a g r o s a , " de 
los h e r m a n o s Q u i n t e r o . N o se c a b r á en el 
t e a t r o s i v a n t o d c s los a d m i r a d o r e s de B a -
l a g u e r á s u ' s e r a t a d'onore." 
P A Y R E T . — 
D í a de m o d a es hoy en el t e a t r o r o j o — y 
v a n d o s — y s e p o n d r á n en e s c e n a la a p l a u -
d i d a z a r z u e l a de M á s y T.u is . " E l t r i u n -
fo de l a m o r . " y l a o b r a t r i u n f a l de l a t e m -
p o r a d a , ó s e a " E l C e n t e n a r i o de C u b a . " 
K s t a e s l a ú l t i m a s e m a n a de R e g i n o e n 
" P a y r e t . " lo q u e h a c e que t o d a s l a s n o -
c h e s a c u d a g r a n c o n c u r r e n c i a . 
P a r a el v i é r n e s e s t á a n u n c i a d o el e s -
t r e n o de u n a obra t i t u l a d a " D e l a s V i l l a s 
á l a H a b a n a . " de a u t o r a n ó n i m o . 
H a y QUP a p r o v e c h a r los d í a s que q u e d a n 
p a r a ir á a p l a u d i r a l g r a n R e g i n o . 
A L B I S U . — 
R e p i t e s * e s t a n o c h e l a p r e c i o s a o p e r e -
t a " D a c u r a de a m o r , " c o n el b a r í t o n o P a l -
m e r c o m o p r o t a g o n i s t a . 
H a y p r o n t o " L a p o u p é e . " o b r a en q u e 
« e l u c e de v e r a s l a g e n t i l í s i m a E s p e r a n z a 
I r i s y q u e v a á e s c e n a á p e t i c i ó n de v a -
r i a s f a m i l i a s que no o l v i d a n el t r a b a j o 
d e l i c a d o de l a " e s t r e l l a " de l a c o m p a ñ í a 
en e s a o b r a . 
v i é r n e s y el s á b a d o , p o n i é n d o s e rr , 
l a s z a r z u e l a s donde m á s é x i t o s alean? I J 
n o t a b l e s t ip les ¡--fñuras R u e d a y Um%\ 
P U B I L L O N E S . — 
C a d a d í a v a m e j o r a n d o la «irapafi!, 
es te p o p u l a r e m p r e s a r i o y para coitiDb 
t a r l a s ó l o f a l t a b a la c o l e c c i ó n devana 
les s a b i o s que y a h a llegado. 
E l a c t o de b i c i c l e t a s " T h e Eldids" 
v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o . Se come 
de u n a m u c h a c h a b i e n parec ida , 
a p u e s t o y u n n i ñ o . E r . r r e las muchag'swl 
tes ivi>- p i c c u t a i i h a y a l g u n a s do tanta 'saj 
s n H ^ n c\\)f> peinen nerv ioso a l p ú b l i c o ! | 
E s t a n o c h e d e b u t a otro ac to de paralH 
l a s m u y e l egante y de lo m á s famoso qa(| 
s e conoce en e s t a c l a s e d*> trabajos. 
T a m b i é n h a r á s u p r i m e r a presentack 
la R H I H V i c t o r i a , u n h e r m o s o ejemplar i 
s e x o f e m e n i n o que p e s a 700 libras. 
Da c o l e c c i ó n de ponies. perros y mon 
d^! ( " a p i t á n D a r l l n g , es n u t r i d a y muy ble 
d i s c i p l i n a d a . L o s ponles son preclosi 
m u y m a n s i t o s y jos n i ñ o s p o d r á n montar-I 
los en l a fiesta. 
E l p r o g r a m a p a r a e s t a noche es Inmei 
r a b i e . 
R U P E R F E R N A N D E Z . — 
M a ñ a n a c e l e b r a su f u n c i ó n de benífl 
el a p l a u d i d o y c h i s p e a n t e autor y ac 
que en el Q u i n t e t o M a r t í trabaja con 
t a b l e é x i t o . 
V a h e m o s h a b l a d o en esta sección 4 
m a g n í f i c n p r o g r a m a , del que h a de ser 
a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . T ahora añadir»^ 
m o s r o m o n ú m e r o s a d m i r a b l e s del raisnw.l 
el re f tor i jado m o n ó l o g o que dirá el cnnod-i 
do a c t o r M a n o l a B a n d e r a y el piramldí^ 
e s t r e n o de l a g u a r a c h a " L a Orq 
C i s n e r o s . " c a n t a d a por 12 guaracheros re-
p u t a d o s como los m e j o r e s en el criollo 
ñ e r o . Y a d e m á s de estos sensacional 
e s t r e n o s , l a s c ó m i c a s p e l í c u l a s del céleb 
M a x , l a s i n g e n i n s a s za rzue las de los h«í 
m a n o s C a s t r o " L a V i d a L i b r e " y "La E: 
t r a c - l ó n de l Ñ a m e ; T h e B o y Amera 
M l n s t r e l s , " con s u s c an tos y bailes 
S u r de los E s t a d o s U n i d o s , los danzom 
R o d r í g u e z , que es un c o m p o s i t o r notabl 
el a p l a u d i d o s a í n e t e , é x i t o de la 
r a d a , " G a r r i d o en I t a l i a . " Todo distriDuli 
en t res m o n u m e n t a l e s t andas que Ue^ 
a l t e a t r o - M a r t í " u n c o l m o de concurrei 
R E V A L I D A C I O N D E T I T U L O . -
E l j o v e n J o s é E . S a l a z a r . graduado de 
g e n l e r o C i v i l en l a U n i v e r s i d a d del m 
de X e w Y o r k , a c a b a de r e v a l l . -
en e s t a U n i v e r s i d a d . 
N u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n pan 
v s u a m a n t e p a d r e , e] doc to r , 
ha v i s t o c o r o n a d o s s u s esfuerzos. ae.« 
d o l é a l nuevo ingen iero muchas pn» 
d a d e s en e l e j e r c i c i o de s u profesión. 
A C T U A L I D A D E S . — 
H e a q u í el i n t e r e s a n t e Pr0ÍT!!ma, „, 
n o c h e : " L a c a c h u n d a . " "Da caflanoow 
el g r a n é x i t o de l a t e m p o r a d a — y 
p a g a d e s c a n s a . " ^mnat 
C a d a d í a c u e n t a con m á s Mmpa , 
r e s l a g r a c i o s a "divette" ?*V[t*** 
m a de e s a s o b r a s t a n a p l a u d i d a . ^ 
S e e n s a y a n n u e v a s obras ! 
r a el "redebut" de A l i n a L i n a . . 
Y el p ú b l i c o l l e n a n d o el t ea t ro e. 
l a s t a n d a s . 
M O L I N O R O J O 
E m p i e / a h o y l a f u n c i ó n con _ ^ 
r io de S e ñ o r a * . " z a r z u e l a * Val(,r 
y d o n d e se l u c e n l a s hprmf"aAai l» í 
dos a r t i s t a s de g r a n m , ' l r i t a , , Hir cor 1 
t i ta M a d r i l e ñ a se h a r á ap aucn 
bon i to s b a i l e s y l a C i r c a s i a n a 
o tro ba i le . nrarin» 
E n l a s e g u n d a t a n d a , la ^an7:i(KÍII1a 
c e s a D i a n e t t e . a r t i s t a ^ ^ " u t a r á 
c u e n t a s u s é x i t o s por " ^ " ^ ,:¡Jr,atU« 
« i e m p r e a p l a u d i d o s ba i les > «a -
o r M e ñ a se h a r á a p l a u d i r coi 
S e p o n d r á en e s c e n a u n a i*" ^ dp 
donde el g r a n Soto a l c a n z a 
m á s l e g í t i m o s t r i u n f o s . ..j|o 
D a t e r c e r a t a n d a se ™ h , T ran un 
S t v l e . " o t r a z a r z u e l a donde IOK YA¡ERI 
é x i t o l a s s i m p á t i c a s h e r m a n a ^ • 
A l final h a b r á u n g r a n ^ ^ i l e ñ f l 1 * 
l i s t a s D i a n e t t e . G a t i t a V a d r u 
¿ C u á l t r i u n f a r a -
a r t i s t a s 
C i r c a s i a n a . 
EL BRAZO FUERTE 
No ihay hogar, por pobre que éste 
sea. que deje de celebrar la No he-
ibuena en la medida de sus fuerzas, y 
bueuo <*s que cou anticipación hag-an 
los pedidos que crean caavenieute en 
" 'E l Brazo Fuerte," sito en Galiano 
133, cutre R-eina y Salud. Para No-
ehebnena hau recibido en " E l Brazo 
Fuer te" un espléndido surtido de ví-
veres finos, viuos de mesa, vinos dul-
ces y licores, entre elbs un licor es-' 
tomacal intitulado '"Burgeatine," que 
es un gran digestivo para la pesada 
cena de Nochebuena, y sólo "EJ Bra-
zo Fuer te" recibe directamente tan 
importante licor. 
E l ri.^o le^hón tostado, los pavos y 
las aves asadas en ' El Brazo Fuerte' ' 
no tienen rival . 
Para cenar sabroso en Nochebuena 
hay que hacer allí pon anticipación 
nuestros ranchitos y e] mismo día de 
Nochebuena i r por el lechón, los pa-
vos y las guineas asadas. 
C U T l S l 
L a c o n s e r v a c i ó n d « . 
q u i e r e c u i d a d o s • x q u ! ' , g|icerin» 
E l uso del j a b ó n d« 0 
N ú m . 4711 devue lve a 
h e r m o s i 
las m i l i m p u r e z a s 
broten por los poros . 
4711 devue lve a '" d'0 qu» 
) 8 u r . n a t u r a l . 
E l j a b ó n de o"?*r£m 
4711 e s t á . ind'Cfdo ^ qU< 
p . r a e x t i r p . r la ca8Pa"-cr';'ído ¡fl 
en m u c h o s c a s o s se ha 
c u r a b l e . ^ „ A C P A K 1 ^ 
S E V E N D E E N T O D A S ' ^ 
l 409."5 
